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je vypracovat projektovou dokumentaci
stavebnd technologicky projekt v Opavd na ulici
Cflem je nabfdnout v obdobf energetickych rispor v ndvaznosti na Zivotni prostiedi
nizkoenergetickli iadovf d&m. N6vrh levn6ho a piitom komfortniho bydleni pro rodinu
s ddtmi, v klidndm prostiedi piedmdstsk6 d6sti s dostatednou obdanskou vybavenosti.
Nizkoenergetickf iadovy drim je zvolen v pridorysu jako obddlnikovf. Drim je
navraen z jednotn6ho systdmovdho materiiilu. Budova je vybavena gatlii, sklepem a
kotelnou v suterdnu.
V rfmci projektovd dokumentace byly vypracovdny stavebni vlikresy, postup
technologickd d6sti a energetickf Stftek ob6lky budovy v souladu s platnymi zikony a
normami.
Annotation
The topic of this bachelor work is to develop the design documentation of low-
energy group house - construction technology project in Opava on Kvdtinov6 street.
The aim is to offer low-energy group house for energy savings in relation to the
environment.. Proposal for a cheap yet comfortable accommodation for families with
children, in the quiet suburbs with good civic amenities.
Low-energy group house is elected on a rectangular plan. The house is designed
from a single material system. The building is equipped with a garuge, cellar and boiler
room in the basement.
The project documents were prepared construction drawings, process technology
parts and label the envelope of the building in accordance with applicable laws and
standards.
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Seznam pouZitdho znaieni
go vypodtovS hodnota vlastni tihy zmonolitndn6 stropni konstrukce [kN/m2]
gn maxim6lni hodnota provozniho spojitdho rovnomdrn€ho zatiLeni (bez vlastnf
tihy zmonolitn6nd stropnf konstrukce), kter6 je moZno na zmonolitndny strop
piiloZit, aby byla zachov6.na poZado vanhspolehlivost konstrukce [l<]tl/m2]
Mu piipustn;i ohybovy mornent od externiho zatiileni (moment piipadajici na jeden
nosnik) [kNm]
eu piipustn6 posouv ajici sila od extr6mniho zatiLeni (sfla piipadaj ici najeden
nosnik) tkNl
Ru tepelny odpor stropu bez konstrukce podlahy 1m2tcw1
U vypodten6 hodnota soudinitele prostupu tepla twm'zK]
Un poZadovanS hodnota soudinitele prostupu tepla tW/m2K]
u.* pnim6rn6 hodnota soudinitele prostupu tepla trg77m'zK]
Cl klasifikadni ukazatel
V objem [*']
A plocha [-t]
Qi,n vnitini teplota vzduchu v budovf v otopnfm obdobi ['C]
e. venkovni nSvrhovf teplota vzduchu v zimnim obdobf ["C]
bi dinitel tePlotni redukce [ - ]
H1 mdrn6 ztrifiaprostupem tepla tW/K]
seznam pouziffch grafictcych a vypoietnich programfr:
Microsoft Word
Microsoft Excel
AutoCAD LT 2010
Svoboda , Z.: Teplo 2009. Vlipodtovy program pro tepelnd technicky stav konstrukci.
Svoboda , Z.: Energie 2009. V;ipodtoqi program pro energetickou niirodnost budovy.
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Zadinim bakal6isk6 Prace
nizkoenergetickeho iadov6ho domu -
KvdtinovS.
Bakal6isk6 Priice je zamdiena
dokumentace, technologickf postup stropnf
ob6lky budovy.
Textov6 d6st je sloZena ze
technologickf PostuP realizace
energeticky Stitek ob6lkY budovY
v obsahu vykresov6 d6sti.
1. OBSAH BAKALARSKE TRACE
je vypracovat projektovou dokumentaci
stavebnd technologickf projekt v Opavd na ulici
na technickou zPtilu
konstrukce a vYhotoveni
vdetnd vlikresove
energetickdho Stitku
tii hlavnich kapitol: prtrvodni zptix4 technick| zprfwa,
stropni konstrukce. N6sledujici piilohy obsahuji
a vykresova d6st obsahuje stavebni qikresy uvedend
pruvodn i zprfya obsahuje zfkladni informace o objektu. Technickf zptfxa
obsahuje technicke ieseni stavebni d6sti vdetne napojeni na infrastrukturu a vliv stavby
na Zivotni prostiedi. Technologickli postup realizace stropni konstrukce vysvdtlf
stavebnikovi celli technologicky postup procesu montfie po dobu prov6ddni, od pievzeti
piedch6 zejicich praci ai po provedenou stropni konstrukci. Energetickli Stitek ob6lky
budovy informuje o tom , zda stavba splfuje, poZadovanou energetickou niirodnost a takd
ji z tohoto hlediska hodnoti.
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pnuvouNi zpnAvn
z.l TDENTIFTKACNI unaJp srAvBy, zAt(LADNi CHARAKTBRTSTIKA
STAVBY A JEJi UdNI-,
Nazev stavby
Misto stavby
Okres
Kraj
Charakter stavbY
Stavebnfk
Vlastnik pozernku
Zodpovddn;i Proj ektant
Stupei
Piedpokl6dand celkov6
n6klady stavby
Nizkoenergetickli iadoqf dfim
Opava, Piedmdsti, Kvdtinovd ulice
Opava
Moravskoslezsk;i
Novostavba
: Rozvoj, stavebni bYov6 druZstvo
U Cukrovaru 128219'747 A5 Opava, Kateiinky
Ie : 000 53 104
Statut6rni m6sto OPava
Hornf n6m6sti 382169,746 26 Opava, M6sto
Ie : 003 00 535
V6clav Hoiinek
Olomou ckh 335 I 52, 7 46 0 1 OPava
ProjektovS dokumentace pro stavebni povoleni
2 600 000 Kd l7l ruRS Praha, a.s. Ukazatele
prumErnd orientadni ceny na m6rovou a irdelovou jednotku. Vydanf
2008. Cena v Kd na 1 m3 obestavdndho prostoru - Domky rodinn6
I a 2btovd 4.622,-Kdl m3 :> 4.622* 562,1 0m3:2,60 mil.Kd)
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Zakladni charakteristika stavby a jeji ridel :
JerJn6 se o stavbu nizkoenergetickdho iadov6ho domu fii podlaZniho. Udelem
stavby nizkoenergetickdho iadov6ho domu je nabidnout qistavbu iadovdho domu
v iadov6m celku. Stavba je omezena velikosti zastavdnd plochy v zastavovand lokalitE.
Stavba je navrZena tak, aby splf,ovalastejn6 nebo podobnd podminky na provoz,iako
st6vajfci domy v sousedstvi. Jedn6 se o obytnou z6nu na okraji mEsta. Stavba je urden6
k bydleni.
z.z uDAJE o DosAvADNiM vyuZtri A zASTAvnNosfl uznwi,
o STAvEBNIM POZEMKU A O MAJETKOrniCrevzlliZftCrr
V;fstavba nizkoenergetickdho iadovdho domu bude na pozemku parcelni dfslo 636,
k.ri. Opava .- piedm6sti, okres Opava, kterf je ve vlastnictvi Statutdrniho mdsta Opava,
Horni n6mdsti 382169,74626 Opava, Mdsto.
Pozemky sousedni:
parc. E. 592, k. f. Opava - Piedmdsti, okres Opava
parc. d. 593, k. t. Opava - Piedmdsti, okres Opava
parc. d. 635, k. ri. Opava - Piedmdstf, okres Opava
parc" L 637, k. ri. Opava - Piedm6sti, okres Opava
parc. d. 683, k. f. Opava * Piedmdsti, okres Opava
parc. il 187311, k. ri. Opava -Piedm6sti, okres Opava
v5echny uvedend pozemky jsou ve vlastnictvi Statut6rniho m6sta Opava, Horni
n6mdsti 382169, 7 46 26 OPava, Mdsto.
UDAJEOVYKONANfCHPRUZKUMECHAONAPOJENi
NA DOpRAvNi a TnCHNICKOU INFRASTRUKTURU
- radonory pr&zkum pfi stanoveni radonov6ho indexu pozemku bylo
postupoviino dle piftohy d.l 1 vyhl65ky sure 307 na02 sb [15]. Bylo
provedeno hodnoceni zdkladoqich ptd, stavebni plochy z hlediska nz\ka
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vnikrlni radonu do budov. Hodnocen6 parcela se nach6zi na pozemku s nizk;im
radonoqim indexem. Objemov6 aktivita radonu v pridnim vzduchu: tieti kvartil
(Q) 21,60 kBq/m3. stavba nevyzaduie v souladu s $6 zftkona1f.DA02 Sb [15]'
(atcrmov y zakon) rcaltzaci opatienf proti pronikdn[ radonu z podloii.
geologickf z hydrogeologiclcf prrizkum nebyl proveden, vychini
se s podminek sousednich staveb, kde byl v minulosti tento pruzkum proveden,
staticlcy prrizkum - nebyl proveden, jedn6 se o novostavbu maldho rozsahu,
pri provfddni zemnich praci bude posouzena geolo gickh skladba zdkladovd
pridy a provede se posouzeni fnosnosti z,6kladov6 sp6ry,
mykologickf prfizkum - nebyl proveden, nebot' se jednS o novostavbu'
stavebnE historickf prrlzkum - nebyr proveden, nebot' se jedn6 o novostavbu,
na mistE stavby se nikdy nevyslqrtovala 26dn| stavba a pozemek slouZil jako
zalxada,
um6lecko historick;i il archeologicky prfizkum nebyl proveden, nebot'
se stavba nachfrzi mimo historick6 a archeologickd uzemi, pii prov6ddnlich
vykopech se zajistf patiidny dozor nad prov6d6nymi pracemi,
stavebn6 techniclcf prrizkum - zjednodu5enf stavebnd technickli pruzJcum byl
proveden v r6mci zamEiovdni st6vajicich okolnich objektti a budouciho
staveni5t6.
IJdaje o dopravnim naPojeni
stavba bude umistEn & na pozemku par. d. 636, kteqi je napojen na veiejnou
komunikaci ulice KvdtinovS v Opavd parc. f,. l873ll.
LJdaje o napojeni na technickou infrastrukturu
Stavba se nachtud v z6nd, kterou Statut6rni mdsto Opava plnE piipravilo pro
vystavbu domri. InZenfrsk6 sit6 se nachdzeji na hranici pozemku stavby.
NovE se budou iesit tyto piipojky pro stavbu:
- piipojka vodY
- piipojka elektro NN
- piipojka plYnu
- telekomunikadniPiiPojka
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2.4 INFoRMCE o SPLNENi POZADAVKU DOTEEN.fCH ONCANU
Tato projektov6 dokumentace bude prub6zn6 dopln[na tak, aby vyhovovala
poZadavktm, kter6 do vyj6dieni a rozhodnuti uvedou dotdend orgdny stdtni spr6vy,
spr6vci inZenlirskych sitf a ostatni dotdeni tidastnici stavebniho iizeni.
Informace o splndni tEchto podminek budou tvoiit samostatnou dast, kter6 bude
piilozena k doklaclov6 d6sti projektovd dokumentace.
2.5 INFORMACE O DODRZENi OBECN'fCH POT'ADAVKU
NA VTfSTAVBLT
projektovi dokumentace je vypracovfna v souladu s platn;imi poLadavky
na vystavbu, pii respektovdni obecn6 zfwaznych piedpisti eR, platn;ich esN juko
ziyaznych v cel6m rozsahu a zeimena podle t{chto ustanoveni:
- ustanoveni zilkona d. 18312006 Sb. o rizemnim planov6ni stavebnfm i6du
(stavebni z6kon)
- ustanoveni vyhlfsky d. 26812A09 Sb. o obecnd technick;ich poLadavcich
na stavbY.
- ustanoveni vyhl6$ky d.49912006 Sb. o dokumentaci staveb
- ustanoveni vyhl6iky d. 52612006 Sb., kterou se prov6d6jf n€kter6 ustanoveni
stavebniho zdkona ve vdcech stavebniho i6du
- ustanoveni o bezpednosti pr6ce a technick;ich zaiizeni pii stavebnich pracich
(Vyhl.d. 3zUea Sb.)
- usranoveni zikonat,. gllg5 Sb. o po1frni ochrand a Vyhl. d. 21196 Sb.
- ustanoveni zilkona (. 22197 Sb. o technick;ich poZadavcich na vyrobu a o zmdnd
a doplndni ndkterych zdkont
- ustanoveni naiizeni vl6dy d. I73 225.6.1997, kteq.im se stanovi technick6
poLadavkY na stavebni qirobkY
- po2adavkri stanovenych ekologickfmi a jinfmi piedpisy, vydanymi k tomu
opr6vndn;imi org6nY
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2.6 UDAJE O SPLNENi PODMiNEK RBGULNcN|TTO PLANU'
uzEMNigo RozHoDNUTi, souLAD s uzEMNr pLANovACi
DOKUMENTACi,q.' OCHN.q.NNA TASiVTN
stavba bude provedena podle projektovd dokumentace stavby, ov6iend
stavebnim riiadem ve stavebnim iizeni'
DodrZet pii vystavbd stavebni daru dle projektov6 dokumentace
DodrZet pii vystavbd stavebni linii sousednich domu
pied zah6jenim stavebnich praci v1-tfdit ve5ker6 inZenlirskd sitd vdetnd
geometrick6ho prostorovdho vyt;ideni stavebnich objektu a provoznich souboru
stavby.
Zahajem stavebnich praci zadnou spolednd se sousednimi stavbami iadofch
rodinnych domfi.
2.7 VNCNE A C.q,.SOVN VAZjBY STAVBY NA SOUVISEJICI
A poDMNurici sr.lvBy A JrNA opATRBNi v DOTdBNEM uznrvri
Stavba nizkoenergetickdho iadov6ho domu je podmfndna vystavbou sousednich
iadovych domri. Stavebni pr6ce rnusi byt zahi$eny spolednd. BetonaZ zikladovych pSsri
musi na sehe bezprostiednd navazovat.
2.8 pnTnpoKLADANA LHUTA WSTAVBY A POPIS POSTUPU
Wsr,q,.vBY
piedpokladan1celkov6 lhtta vystavby bude do 8 m6sicri v tEchto etap6ch :
- vydani stavebniho povoleni vdetnd nabyti pr6vni moci 08/2010
- projekt pro realizaci stavbY
- zahEeni stavbY
- dokondeni stavbY
nn0La
03l20rr
rc12afi
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Popis postuPu vYstavbY
V piedstihu bude provedeno vylfdeni intenyrsklich siti na staveni5ti
a geometrick6 prostorovd vytydeni stavebnich objektfr a provoznich souboru stavby
podle projektov6 dokumentace schv6len6 ve stavebnim iizertr-
pro dopravu materiflu na stavbu bude pouZito st6vajici dopravni napojeni
pozemku na mistni asfaltovou komunikaci.
z.g 5TATISKE SDAJE, pft.EDpoKLAnANn NAKLADY srAvBY,
KAPACITY, PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY
- piedpokl6dand n6klady stavby 2,60 mil.Kd t7l (URS Praha, &.s.,
IJkazatete prumdrn6 orientadni ceny na mdrovou a irdelovou jednotku.
Vydrinf 2008. Cena v Kd na I m3 obestavdndho prostoru - Domky
rodinn6 | a 2bytovd 4.622,-Kdlm3 :> 4.622* 562,1 0m3:2,60 mil'Kd)
- zastavdn6 Plocha 67,10 m2
- obestavdnY Prostor 562,10 m3
- podet byt& 1 byt
- maxim6lni vY5ka objektu + 6,86 m
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3. TECHNICKA ZPRAVA
3.1 ZHODNOCENi STAVENISTE
Staveni5t6 se nach6y1i v obci Opava, v k.ri. Opava, Piedmdsti, v zftpadni okrajovd
d6sti mdsta, cea 2,5 km od jejiho centra, v blizkosti zastav6ndho uzem| Stavba
se nachfzf na Kv6tinovd ulici v Opav6' na pozemku parc. (.636'
3.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE ft.n5nni srlvnv
Nfzhoenergetick;i iadovy drim je iesen jako tiipodlaZnf podsklepenli objekt
o rozmErech 6,68 x 8,88 m, zastiesen plochou stiechou ve vy5ce + 6,86 m'
od * 0,000 : 256 m.n.m. (uroveil podlahy v 1. NP). Vstup do objektu je orientov6n
ze severovychodni strany. Konstrukdni nosnli stdnoqi syst6m s montovanlimi stropy.
pfi n6vrhu bytov6ho domu bylo piihlddnuto k qistavb6 iadovych rodinnych domri
na sousednich pozemcich.
V prvnim podzemnim podl aLi se nachf.r:i garirt se sklepem a kotelnou. Soudfsti
prv-niho podzemniho podlaiije tak6 technologickd mistnost pro hlavni uzfrEr vody.
V prvnim nadzemnfm podl aLi je iesen hlavni vstup do budovy, kde se zarovef
nachf,r;i kuchyi s jidelnfm koutem, pokoj a WC.
V mezipatie mezi prvnim nadzemnim podlaZim a druhym nadzemnim podlaZi
se nach6zeji vstupni dveie na zahradu.
Ve druh6m nadzemnim podlaZi se nachlzeji dva pokoje, WC s koupelnou
a balk6nem.
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3.3 TECHNICKE f,.NsNNi ST.tVgY
Pifprava staveni5td pro stavbu a prostorovd vytydeni objektu
pied vlastni realizaei stavby je nutnd prov6st vytydeni vSech inZenlirskych siti
a zaiizeni na tomto stavenisti a po dobu stavby t5rto sit6 a zaiizeni chranit pied jejich
poSkozenim"
Stavba bude polohovE i Wskov6 vytydena opriivndnim geodetem podle projektovd
dokumentace schvSlend ve stavebnim iizenim'
Zemni prirce
pied realizaci zemnich praci je nutno provdst zamdieni a ochranu vedeni
inienyrskych siti pied jejich po5kozenim. Sejmuti ornice z plochy stavenistd
se provede strojovd o tloust' ce 250 mm a ulohi se na urdendm mistd na pozemku
zaiizeni staveni5t6. Zbyvajici qikop se odveze na skl6dku. Hloubenf qikopu
se provede strojov6. Hloubenf rlih pro z6kladov6 p6sy se provede strojov6 s rudnim
dodi5t6nfm z6kladov6 spary. Vyikopov6 jhma bude ve sklonu 2:l s provedenim
do hloubky - 3,070 m. UloZenS ornice se pouZije po dokondeni stavby na ter6nni
fpravy a ozelendni konednd stavby-
Zah1jeni stavebnich praci musi b;it spolednd se sousednimi stavbami.
Zitklady
Dle inZen;irsko-geologickdho pruzkumu jsou podminky pro zakJfudini neniirodnd
a jednoduchd. Ztildadove p6sy se zalohi do urovnd 3,670 m s hornim lfcem
ve vj5ce - 3.070 m.
Stavba nizkoeneregetickdho iadovdho domu bude zalotena na zikladoqich p6sech
z prost6ho betonu C2025 XC I .
pod obvodovou nosnou zdi budou provedeny zdkladovd p6sy o Siice 600 mm
a pod vnitini nosnou zdi o Sfice 400 mm.
Beton6Z z6kladovlich p6sri musi bezprostiednd navazov at na betonai zakladovych
p6sri sousednfch staveb-
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Svisle konstrukce
Svisl6 nosnd konstrukce budou proved ena ze fii druhri cihel Porotherm. obvodovd
nosn6 stdny jsou navrzeny ztvirnic porotherm 44 EKo+ na Mc10 s tim, te v prvnim
podzemnim podlaZi na strand ke komunikaci a na strand k zahrad6 (kratsi stdny), jsou
pouZity tv6rnice porotherm 36,5 p+D na Mc10, kter6 budou zvn6j5i strany opatieny
izolaci proti zemni vlhkosti 2x modifikovand p6sy SBS Glastek 35 standart miner6l
a izolacr Rigips EpS perimetr tl. 50 mm a nad terdnern montovanli fasSdni obklad
z keramick6 dlailby 500/300 lrun, tl' 25 mm'
vnitinf nosn6 st6ny jsou navrZeny ztvirnrc porotherm 30 P+D na MC10.
Nenosn6 vnitini steny (pridky) jsou navrZeny ztv|rnic Porotherm 14 P+D
na MVC5.
Tvdrnice porotherm jsou ukl6dany na pero*drfrtka, maltou budou pouze vypln6ny
loZn6 sp6ry. pieklady nadedveini a nadokenni budou provedeny zpiekladu Porotherm
Z3,gruznfch d6lek a pieklady v piidk6ch nad dveimi z piekladri Porotherm 14,5. Ce16
konstrukc e bude ztuLena Lelezobetonovym vdncem -
piesek6v6ni tvarovek je nevhodnd z drivodu moZndho po5kozeni cihelnfch
tvarovek. Dozdivani rohri a ostdni zlomky tvarovek nebo pln;imi cihlami
je nepiipustn6, je nutn6 pouzivat doplf,kov6 cihly z komplexnfho syst6mu Porotherm!
popiipad6 pouzit rudni, di strojni pilu Porotherm pro ripravu cihelnych bloktr. Kvalita
navrhovanfch materi6hi v projektovd dokumentaci musi blit dodrLena.
Zdivoz blokti systemu porotherm musi byt provSddno v souladu s technologick;imi
podklady vyrobce aje nutn6 dodrZovatzisady spr6vn6ho zd6ni.
Vodorovnd konstrukce
Stropni a balk6novd konstrukce je navrhena ze stropniho syst6mu Porotherm, ktery
se skl6d6 z keramobetonovych stropnich nosnikri (POT), z keramic[ich vloZek
porotherm (MIAKO) a z betonovd monolitickd zalivky C20125, vyztuZenou
prostorovou vyzt uLi o prumdru 6 a velikosti 150 / 150 mm, sv6zanou s horni w^uzi
nosniku. Cel6 konstrukce po zmonolitndni tvoii tuhy Le\ezobetonoqi Zebrovf strop
s konstrukdni tloust'kou ZS0 mm. U balk6nov6 konstrukce pied zmonolitndnim
je potieba, k zajistdni pieruSeni tepelndho mostu, osadit vdncovku a polystyren PPS,
dle rlikresu d. 16 (mont6Z stropu nad l.NP) a vykresu d. 17 (mont6Z stropu nad 2'NP)'
Sklon balkonovd konstrukce bude | %'
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pii prov6ddni stropni konstrukce nad l. PP je potieba si difi pozor pii prov6d6ni
betonovd zalivky na celkovou vf5ku konstrukce. V;i5ka stropni konstrukce u vstupnich
dveii domu je 190 rrun, ostatni plocha stropni konstrukce m6 v1isku 250 mm.
Schodi5td
Navrzen6 schodistd je vnitini, dvouramennd, pravotodiv6 s piimlimi rameny
se Lelezobetonovymi schodist'oqimi Sikmfmi deskami nesen6 podestami. Schodiste
je navrzeno ve spodni d6sti ze stropniho systdmu Porotherm, ktery se skl6d6
z keramobetonovych stropnich nosnikri (PoT), z keramick;ich vloZek Porotherm
(MIAKO) a zbetonovd monolitick6 z6livky c20125, vyrtvaenou prostorovou wzttrii
o prum6ru 6 a velikosti 1 50 I 150 mm, sviuanou s horni wzttti:i nosniku- Dal5f d6st
schodi3t E je z vyrtrrteneho beto nu C20125 xcl kterou tvoii deskov6 sikmd ramena
nesen6 podestami. pri betonaZi Zelezobetonovd desky se z6roveil provedou schodi5t'ov6
stupn6. Schodist'ov6 deska ie navrLena o tlou5t'ce 125 mm. SchodiStd bude obloZeno
na povrchu keramickou dlazbou lepenou na lepidlo. Schodistd je vybaveno oceloWm
svaiovan ym zihradlim, proveden z tenkostEnndho trubkov6ho profilu- Z^bradli bude
vysok6 1000 mm od rirovnd distd podlahy. Povrch zilbradli bude opatien povrchovym
syntetickym n6t6rem v odstfnu okrovd hn6da RAL 8001 . Zhbradli bude vybaveno
madly z dubov6ho dieva, s dotykovou plochou, s povrchovou ripravou odoln;im proti
oteru.
ZastieSeni
Stiecha je navriena ploch6, jednopl65t'ov6, nevdtran6. Nosn6 konstrukce stiechy
je ze syst6movych stropnich dilfi Porotherm o tlou5t'c e 25A mm. Na funkci parcz6brany
je navrZen Bitalbit S. Stiecha je zateplen6 tepelnd izoladnim sp6doqim dilcem Rigips
polydek Eps 70 v13, AOSLg5l25,tloust'lca 180 - 350 mm. Horni uolaceje navrzena
z asfaltov6ho p6su Elastodek 40 special dekor. PoZadavek na soudinitel prostupu tepla
Un : 0.24W/m2K a vypodten6 hodnota soudinitele prostupu tepla IJ : 0,16 Wm2K'
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3.4 DOPRAVNI A TECHNICKOU
Ve5ker6 inZenyrskd sit6 budou napojeny na veiejnou d6st inZen;irskych siti, kter6
se nach azeji v tdlese mfstni komunikace v ulici Kvdtinov6. Dopravni infrastruktura
bude takd napojen a nastdvajici komunikaci ulice Kvdtinov6'
3.5 ft,EsNXi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY, NNSNXi
V KLIDU
V nizkoenergetickdm iadov6m domd bude umistdna garfrt pro parkov6ni jednoho
osobniho vozidla. Vjezd a vyjezdje ie5en z ulice Kvdtinovi, kter6 se nach6zi v obytnd
zon1. V t6to obyn6 zon| je rychlost sniZena na 30 km/hod. Dopravni infrastruktura
vdetnd ieseni dopravy v klidu zfistane zachovtna a nebude stavbou nijak ovlivndna.
3.6 VLMTAVBY NA ZtVOr|li pnosrnnui
V prtb6hu rfstavbY
Bdhem stavby lze pfedpokl6dat zhor5enf okolniho Zivotniho prostiedf vlivem hluku
ze stavebnich strojti, zvysend pra5nosti, popf. znedi5tEnim pffjezdov6 komunikace
od n6"nost kol mechani zaae. Dodavatel stavby bude tyto dopady na okoli
minimal izavat dodrZovanim technologicklich piedpistr, hygienicklich norem
pro vystaybu, udriovanim distoty na staveni5ti a kfu:m pracovnikri, aby nedoch6zelo
v dob6 vystavby k neirm6rndmu zhor5eni Zivotniho prostiedi (pii v;ijezdu na ulici
budou auta hlavnd v dob6ch de$t'ri f6dnd di$t$na atp.).
Veiker6 odpady, kterd vzniknou jak pii vlistavbE, tak i b6hem provozu budou
n6leZit6 dle piedpisri shromaZd'ovdny a niislednd likvidovdny (svozem na skl6dku,
likvidaci opr6vn6nymi firmami atp.). Dodavatel stavby jako ptivodce odpadri povede
evidenci vznikajicich odpadri v souladu se z6konem d" 18512001 Sb. o odpadech,
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ve zn6nf zm6n a doplilkt, a piedpisri souvisejicich. Pri kolaudaci stavby bude dolozena
evidence odpadri a vyhodnoceni stavby z hlediska nakl5d6ni s odpady.
pro shromazd'ov6ni odpadtr bude vyuZivfno vhodnfch n6dob nebo kontejneru,
zabezpecenych proti riniku nebezpedn;fch l6tek do zivotniho prostiedi, 
proti
povdtrnostnim vlivrim a zcizeni, odpad ze stavebnf vliroby bude ulozen na odpovidajici
skl6dce ve smyslu zakona ,,o odpadech". veskerd odpady a manipulace s nimi bude
prov6ddna dle piislusn6 kategorie ( 0 - ostatni + komundlni odpad, N - nebezpednli
odpad, kter;i m6 nebo mfize mit nebezpednd vlastnosti). s odpady kategorie N bude
nakl6d6no v souladu s naiizenim vl6dy en 6. 38312001 Sb. o podrobnostech
s nakl6d6nim s odpady. Tyto odpady budou shromaZd'ov6ny v odpovidajicich sbdrnych
n6dob6ch a obalech oznadenych identifikadnim listem odpadu 
- zde bude uveden t6Z
postup v piiPadd havirie.
Nepotiebn6 zem ina zvykopku se piedpokl6d6 v mnozstv i cca 150 m3, kter6 bude
odvezen a nanejblizsi povolenou zavirilku rizemi.
B6hem rystavby se piedpokl6d6 produkce tEchto odpadri:
- 150101 * Papirovd a lepenkovd obaly
- 1 50102 - Plastov6 obalY
- 150103 - Dievdnd obalY
- 150104 - Kovov6 obalY
- 150106 - Smdsnd obalY
- 150110 - Obaly obsahujicf zbytky nebezpedn;ich l6tek nebo obaly tdmito
l6tkami znedi5t6ne
- I 50202- Absorpdni dinidla, filtradni materiSly, distici tkaniny a ochrannd
oddvy znedi5tdnd nebezpedn;imi lStkami
- 170101 -  Beton
- 170102 * CihlY
- 1 7fir}7 - Smdsi nebo odd6len6 frakce betonu, cihel, ta5ek a keramick;ich
vyirobkri neuveden6 Pod d. 170106
- 170105-Lelezoaocel
- 1 70411 - Kabely neuvedend pod d' 17A410
- 1 70604- Izoladnf materi6ly neuveden6 pod d. 170301 a170603
- 200203 - Jinf biologick;i nerozloheny odpad
- 2}ffi03 - Ulidni smetkY
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Provozem obiektu
Stavba pri dodrZeni v5ech z6konn;ich pfedpisri a vyh165ek, souvisejicich
se vznikem, hodnoceni a likvidaci odpadri nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.
posuzov6ni vlivri na Zivotni prostiedi podldhaji v zdkonE d. 100/2001 Sb'
o posuzov6ni vlivtr na Zivotni prostiedi a o zmdn6 ndkterych souvisejicich z6konri
(z6kon EIA) vymezen e zitmdry (stavby, dinnosti, technologie a jejich zmdny), jejichZ
proveden{ by mohlo zflailnd ovlivnit Zivotni prostiedi. Tato stavba nespad6 mezi
vymezen e zirmlry a koncepce, uvedend v piiloze d- 1. tohoto zfil<ona'
3.7 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTVEENi STAVBY
pii zpracov6ni dokumentace byly pouZity n6sledujici geodetickd podklady:
- Polohopisn€ a vliskopisnd zamdieni zirimoveho rizemf
- Zam6ieni bylo provedeno v polohovdm souiadnicovdm systdmu S-JTSK
- Vf5kovf systdm Balt po vyrovnani (B'p'v')
3.8 OCHRANA ZDRAVI I,nNZPEdNOST PRACE
Ochrana zdravi a bezpednost pr6ce pii provozu
UZivatel stavby, b6hem cel6 doby provozu stavby, zodpovi dh za dodrZovdni vsech
trstanoveni, kterii pro ochranu zdravi abezpednost pr6ce uv6di piislu5n6 platnd normy.
Vlastnik stavby zodpovi dd zajeji technick;i stav, provSddni pravidelnd irdrZby i revize
technickych zaiizeni.
Bezpednost pr6ce pii prov6ddni stavebnich praci
pro zaji5tdni bezpednosti pr6ce a technologic[fch zaiizeni musf byt v prubdhu
vystavby i pii vlastnim provozovrlni stavebnich objektri dodrZovdny zfkladni
poLadavky urden6 platnfmi piedpisy, napi.:
- naifzeni vl6dy d. 5gl12006 Sb. o bliZlich minimSlnich poZadavcich
na bezpednost a ochranu zdtavi pii pr6ci na staveni5tich
- naiizeni vl6dy (:.362D0A56 Sb. o bliZ5ich poZadavcfch na bezpednost a ochranu
zdravipii pr6ci na pracovi5tich s nebezpedim p6du z vy5ky nebo do hloubky
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z{il<on d. 30912006 sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpednosti
a ochrany zdravi pii pr6ci v pracovndpravnich vfiazich, a o zajistdnf
bezpednosti a ochrany zdravi pri dinnosti nebo poskytovani sluieb mimo
pracovn6pr6vni vrtahy (z6kon o zajistdnf dalsich podminek bezpednosti
a ochrany zdravipii pr6ci), a jeho prov6d6ci piedpisy
vyhl5Ska d. 601/2006 Sb.
souvisejici normY
Bezpednost pr6ce pii provaddni stavebnich a mont6Znich praci
Stavebni a mont frtni pr6ce budou prov6ddny odbornE zprisobilou firmou, kterf m6
i6dnd proskole n6 a odbornd zprisobild pracovniky pro dan;i druh provfd6n6 pr6ce-
pouzitd konstrukce, dily a materialy jsou navrzeny tak, aby vyhovdly bezpednostnfm
a po1frnim piedpisrirn platnfm pro stavebnf objekt. Pii vlastni stavb6 budou dodrZena
tato hlar'n i zabezpedeni :
- budou stanov ena bezpednostnf prov6ddci opatieni, kter6 musf b;it schvitlena
bezpednostnfm technikem provozu investora a dodavatehi
- budou vymezeny hranice stavby a tyto i6dnd oznadeny tabulkami vymezujicimi
prostory dle chv6lendho dasovdho pl6nu a dohody s investorem
- budou po dobu bezpodmfnednd nutnou odstavovSny energetickd a irrtenyrsk6
sitd v Prostoru stavbY
- pracovnici stavby budou i6dnd poudeni o provozu na stavbd i na okolnich
vyrobnich Pracovi5tich
- v5ichni pracovnici stavby budou prukaznd sezniimeni a proskoleni
o bezpednostnich piedpisech, o podminkSch provozu a bezpednostnich
opatienich a budou dtslednd dodrZovat navrZend stavebni a vyrobni postupy
- na stavenisti budou dodrZov6ny piedpisy na ochranu zdravi pri pr6ci
na etrektrickych zaiizenich dle piislusnlich norem
- v5ichni pracovnici budou povinni pouZivat piedepsand OOPP
- veskerd pr6ce budou prov6ddt pouze osoby k tomuto ridelu urden6 s i6dnou
kvalifikaci
- budou drisledn€ dodr Lovfny provozni podminky, pracovni postupy a piedpisy
pro pouZiv6ni stavebnich strojfi a zaiizeni, vdetnd zaji5tdni jejich ifirLby
a dobrdho technickdho stavu
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4. rscHxol,ocrcKi. rosrur REALIZACE - srRoPNi KQNSTRUKCE
4.1 oBECNu mr,oRMACE A ciLE TEcHNoLocICKEHo PROCESU
Tento technologickf postup vysvdtli stavebnikovi celf technologicky postup
procesu mont6Ze po dobu celdho provdLddnf, od pievzeti piedchazejicich pracf
&po provedenou stropni konstrukci-
Cile tohoto tectrnologick6ho postupu:
- i6dn6 pievzit provedend stavebnf pr6ce piedch6zejici k realizaci dila
- i6dnd pievzit, dopravit a skladovat materidl
- vysv6tleni stavebnikovi postup realizace dila vdetnd definov6ni rizik
- i6dn6 provdst a tea\izovat stropnf konstrukci
- i6dn6 piedat hotovd dilo
4.2 MATERIAI PNO STROPXI TONSTRUKCI
Stropni a balkonovi konstrukce je navrZena ze stropniho systdmu Porotherm, ktery
se skl6d6 z keramobetonovych stropnich nosnikri Porotherm (POT), z keramicklich
vloZek porotherm (MIAKO) a z betonovd monolitick6 z6livky C20125 XF 1,
tlztu1enou prostorovou vyrtuLi o prumdru 6 a velikosti ok 150 x 150 mm, svfzanou
s horni vyztuLi nosniku. Ce16 konstrukce po zmonolitndni tvoii tuhy Lelezobetonovy
Zebrovy strop s konstrukdni tlou5tkou 250 mm. Soudasti stropni konstrukce je takd
Zelezgbetonovy pozedni vdnec, ktery je tvoien na obvodoqich stdn6ch a schodist'ovd
steny.
Nosnfky poT 225 aZ 425 I 902 Porotherm jsou keramobetonov6 stropni nosniky
r,yztuZen6 svaiovanou prostorovou vyzttthi. Vyr6bdji se aZ do rozpdti 8000 mm'
pro stavbu budou pouZity nosniky d6lky 225A ai, 4250 mm. D6lka uloZeni
keramobetonovych stropnich nosnfkt je na kahdd stran6 125 mm- Unosnost stropu
uv6df Tab. 1, pokud statik nepiedepfse jinak.
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Tab. 1 - Technickd ridaje stropni konstrukce Porotherm [10]
t iherektp r ist ika str tnnich k nstrukci pozmonoli tnfrnina vf$ku H = 25[ mm
Oznadenf
nosn[ku
Porotherm
Ddlka
nosn[ku
l I m m ]
SvEtlost
mistnosti
ls  [mm]
Vf ztui
nosniku
Vlastn i t iha
stropu
vfpoiltovd
96 [kN/m2]
Maximdln l
prnvoznl
zat i ienI
qn [kN/mr]
Piipustnii
ohybovii
moment
Mu [kNm]
Fiipustnd
posouvajicl
s i la
Ox [kml
Spotieba
betonu
c 20#5
m3/m?
FOT 225l3il2 2 250 2 0CI0 2ffi8 3,76 16,20 8 . 1 5 12,93 n,CI86
FOT 275/902 2 /50 2 500 2fr8 3,78 1 1  , 1 6 8 . 1 5 12,93 0.088
POT 325/502 3 250 3 00[ 2fr10 3,76 I,94 12.57 13,66 0,088
POT 375€02 3 75U 3 5n[ ?ffi10 3,76 7,30 12,57 13,66 0.886
POT 425/902 4 25[ 4 00u 2ffi12 3,78 7,27 17.f i4 13,89 0,n86
VysvEt l ivky pro poui i td stat ickd vel i f iny:
96 -  uf  pot tovd hodnota v lastnl t ihy zmnnol i tnEnd stropnl  konstrukce [kN/m?]
qn -  maxim6lni  hadnota provozniho spoj i tdho rsvnom6rn6ho zat i ieni  {bez v lastnl t ihy
zmsnol i tngnd stropni  konstrukce),  kterd je moino na zf f i f fnol i tnEni f  strop pi i lo i i t ,
aby byla zachovdna zachovfna poiadovanfr  spolehl ivost  konstrukce [kN/m3]
Mu -  pr ipustnf  ohybovf mnment ud extrdmnihu zat i ieni  {moment pi ipadaj fcf  na jeden nosnik)  [kNm]
Gu -  p i ipustna posouval ic i  s i la od extrdmnlhn zat i ienf  (s i la pi ipadaj ic i  na jeden nosnik)  [kN]
Stropni vloZky MIAKO g162,5 a 19162,5 Porotherm jsou cihelnd vloZky urdene
do stropni konsrrukce. velikost vloZky MIAKO 8162,5 ie 515 (455) x 250 x 80
a velikost vloZky N{IAKO tgl62,5 je 525 (455) x 250 x 190. Stropni vlozky MIAKO
se kladou na sucho na ostlzend a podepiend nosniky v iad6ch rovnobeZn6 snosnou zdi
postupne od jednoho konce nosniku ke druh6mu. Stropni vlozky jsou dodavany
na vratnfch palet6ch o rozmErech 1 1 80 x 1000 mm zafoliovand- V Tab. 2 jsou uvedeny
technickd udaje stropnich vloZek MIAKO Porotherm.
Tab. 2 - Technickd udaje stropnich vloZek MIAKO [10]
Vdncovka porotherm je ciheln;i prvek. PouZfv6 se v kombinaci s tepelnou izolaci
k omezeni a pieruseni tepelnych mostt u obvodoqich stdnovych konstrukci. PouZivaii
se jako vnEj5i zffaeen| bednEni pozednich vEncfi a stropri. Je moZno je pouZit
u stropnich konstrukci v tloustkach od 190 do 290 mm. Pro stavbu je navrZena stropni
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Oznaden l
v lo iky
MIAKO
DElka
lmml
Siika
lmml
Vf $ka
lmml
Hmotnost
kq/ks
Objemovd
hmotnost
kq/m3
Poidrn i
odnlnost
stropu
Druh
konstrukce
stropu
Tepelnf
odpor stropu
Eu fm2l{rltvl
8,82,5 515 25n 8u 8,4[ 1m[ REI 12il DP1 [,23
19,82 ,5 525 25u 190 15,4[ 80[ REI 12u DP1 n.29
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konstrukce o tlousfce 250 mm. V Tab. 3 jsou uvedeny technickd ridaje vdncovfch
tvSrnic Porotherm.
Tab. 3 * Technick6 ridaje vdncoqich tv6rnic Porotherm [10]
1.3 SKLADOVANI A DOPRAVA
Keramobetonov6 nosnfky POT Porotherm se pii manipulaci a skladov6ni zavd5uji
a pokl6daji ve vzdflenosti max. 500 mm od koncri nosnikt, pokl6dajf se na dievdnd
proklady o velikosti min. 40 x 20 mm. Proklady musi bft uspoi6dany u jednotlivfch
vrstev v1dy svisle nad sebou. V;i5ka slohy mriZe b;it maxim5lnd 1200 mm. Nosniky
se na skl6dce ukl6daji podle d61ek" Nosnfky musi leilet na dopravnim prostiedku v ce16
sv6 d6lce. V zimnim obdobf se musf nosniky chranit proti povdtrnostnim vlivfim.
V Tab. 4 jsou uvedeny technickd ridaje keramobetonovych nosnikt POT Porotherm
pro dopra\ll.
Tab" 4 - Technick6 irdaje nosnikri PoT pro dopravu [10]
Celkem 70 I 57ff8
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Oznaden i
vdncovky
D€ lka
lmml
Sifta
lmml
Vf 6ka
lmml
Hmotnost
kq/ks
Pevnost
v t laku
N/mm2
Spotieba
cihel
ks/m
Tepelnf
odpor
Ru [m?K^/vl
Prostup
tepla
U IW/m?Kl
VT BT?3.8 50[ 80 195 E,40 15 /12 2 0,28 2,3u
w 8#3,8 500 80 238 7.8[ 1 5/12 2 0.28 2,3[
OrnadenI
materi fr lu
Ddlka
nosnfku
l l m m l
Vdha
nosn iku
lkq/ml
Vdha
nosniku
lkq/ksl
Nnsnlky
na strop
n a d  1 . P F
lks l
Nosniky I
na strap I
nad  l  NF l
lksl  I
Nosniky I
na strop I
nad2NPI
tksl  I
Fodet I
nosnikrj I
'l'[T I
Vdha
nosnikrl
ce lkem
lksl
l , (pramir:kd nosn ikv
FOT 225/902 2 250 25 56 4 4 7 1 5 844
POT 2751302 2 75[ 75 69 E il CI 6 4 1 3
POT 325.€02 3 25fl 25 B1 5 5 5 1 5 1  219
POT 3/5/902 3 750 25 g4 B I B 24 2 25CI
FOT 425,9[2 4 25[ 25 108 0 5 5 1 0 1 083
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Stropni vloZky MIAKO a vdncovka Porothenn se dod6vaji zafoliovan6 ve
palet6ch o rozm6ru 1180 x 1100 mm. Pii manipulaci a skladov6ni se mohou
maximdln6 Z palety na sebe. V Tab. 5 jsou uvedeny technickd ridaje pro
stropnich vloZek MIAKO a vdncovek Porothenn pro skladovani a dopravu-
vratnlich
pokl6dat
dopravu
Tab. 5 - Technickd irdaje stropnich vloZek a vdncovek pro dopravu [10]
Vdha palet
1 180x1000
celkem
Foflet palet
1 180x1008
celkem
Vdha
materidlu
na palet6
Fndet
materidlu
na paletE
materidl
celkem
materi6l
na strop
nad 2.l 'JP
materi6l
na strop
n a d  1 . N P
materi6l
na strOp
n a d  1 . P F
Oznaf ,en i
mater i6 lu
St ronn lv lo ik
VEncovka
Cettem 11 ,59 |  tU lZe
Prim6rni doprava
- Jerlnotliv6 stropnf prvky budou na stavbu dodany pomocf ndkladnich
valnikovf ch automobilfi-
- Keramobetonov6 nosnfky se piepravi ndkladnim valnfkoqfm automobilem
o clelce IoLne plochy vdt5i jak 4 500 mm'
- Stropni vloZky MIAKO a v6ncovka Porotherm se piepravuj i na palet6ch
o rozm6ru 1180x1000 mm, piepravi se na stavbu ndkladnim valnikoqim
automobilem.
- Vhodnyim ndkladnim valnikoqim automobilem pro v;iSe uvedend stropni prvky
je valnfkoqi nSkladni automobilLl&Z nA'022
Sekund6rni doprava
- Manipuladni proces na staveni5ti bude zaji5tdn automobiloqim jeiAbem AD20.
- Ostatn i materiii, slouiici k vybudov6nf stropnich konstrukci bude dopraven
staveni5tnim qitahem.
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1.4 vroZNA RrzrKA pnno z$lg.Af,ENinn A v PRUBngu PRovAunNi
srRoPttli xotlsrRuKcE
NevyzrSlost podkladu u svisl6ho nosndho zdiva
Rovinatost a svislost nosn6 stropni konstrukce
Nespr6vnd dodrZovanf technologickych piedpisri a piest6vek
provad€ni neodbornlimi a nezkusen;imi pracovnfky, kteii nejsou i6dn6
pro5koleni a vy5koleni na danou technologii'
Nespr6vnd provedeni podepieni nosnikt
Pii betondZi nesprfxnhpoloha vyrtute vdetn6 krytf vyrtuhe
PieddasnS demontaZ podepieni nosnikfi
4.5 pnnvznTi PRACI A PRIPRAvENOST STAvENISTE
povdieny pracovnik zhotovitele bude piejimat vildy jednotlivd proveden6 pr6ce,
je d61e opr6vn6n vyZadovat opravy proveden;ich praci, jak u sqich podfizen;ich
zamEstnancri tak tak6 u subdodavatehi. Kontroluje se dokondeni a vyzrSlost podkladri,
rovinatost podkladu. DrileZit6 je prov6d6t dfrslednou kontrolu konstrukci, kter6 budou
za1,ry.te. Zvlhit dodrZet svislost a rovinatost svislych zddn;ich konstrukci a prov6ddt
kontrolu jeji kvality. Tuto kontrolu provddi stavbyvedouci spolednd se stavebnim
dozorem stavby. Jakmile bude vse dle poZadovanlich skutednosti, mfie se zah{$tt
rcalizace dila mont6Ze stropni konstrukce. O t6to provedend kontrole a piejimce
proveden;ich pracivdetnd pokynu o zahi$eni rcalizace dila montdie stropni konstrukce
bude zaps6.no a stvrzeno ve stavebnim deniku'
4.6 SI-,OZENi PRACOVNi dNTY
dohled nad prov6d6n;imi Pracemi
nebo odbornli pracovnik
doprava a skladov6ni materi6lu
+ obsluha autojei6bu
2 za5koleni Pracovnici a 1 mistr
pro5kolen;i pracorrnik na stavbd (vazad)
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montiiZ stropni konstrukc e - 4 za5koleni pracovnict
prov6ddni bedndni a odbedndni - 2 tesaii
subdod6vka transportbetonu * doprava, derpdni a uloZeni betonu
o3etiov6nf betonu - I za5kolenf pracovnik
mistr (vedoucf dety) zajist'uje kontrolu, spr6vnost provedeni a pievzeti
nad prov6d6nymi pracemi dle projektovd dokumentace. D61e kontroluje
piesnost proveden6ho bedndnf, uloZeni stropnich prvkri, dodrZeni kvality,
prumdru a iddn6 umistdnf a polohu ocelove vyzlctrte. Pii prov6ddn6 betonaZi
kontroluj e zda se poloha vyffi:Le nezmdnila a zda se i6dnd prov6di hutn6ni
betonu vdetnd jeho fin6lniho zahlazew"
4.7 STROJE A PRACOVNi POMUCKY
autojeifb AD20
nfkladni automobil LIAZ I l0 -022
staveni5tnf vytah
motorov6 pila, rudni r6mov6 pila, tesaisk6 sekera, kladivo, hiebfky
zednickd n{ft adi, michadk a na malttl n6doby, vodovdh a atd'
pila na ddleni zdiciho materiflu
stavebni materi6l na bedndni - tr6mky 100x100 mm, ddlky 4 m,60 kusri, ktrly
nebo trubky 50 kusri, prkna tl-25 mm 0,6 m3,
vybaveni pro transportbeton - 2x autodomichfna\ lx autoderpadlo na beton
Schwing M36, 2x ponorn;i vibrdtor na beton, vibradni li5ta
4.8 MONTAZ
Obecnd informace
Zhotovitel bude zajist'ovat pokl6dku stropu sqimi pracovniky k tomu i6dn6
za5kolend. pied vlastni poklSdkou stropu je potieba f6dnd pievzit ve5kerou svislou
konstrukci jeji rovinatost a svislost a hlavnd zda jsou v5echny svisld konstrukce iSdnd
provedeny.
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Mont6Z stroPni konstrukce
Stropni vloZky a vdncovky budou automobiloqim jei6bem AD20 dopraveny
na podlahu niZsiho podlaii a odtud se budou pod6vat rudnd pro mont6.Z- Stropni
nosniky budou na stdny vyzvednuty automobiloqim jei6bem AD20- Na nosn6 zdivo
se nanese cementov6 malta o tlouit'ce 8 - 10 mm, do kterd se zadnou poklSdat nosniky'
pokl6dka nosniku se provede podle vykresovd dokumentace d. 12 (strop nad l'PP)'
c. 13 (srrop nad l. Np) a d. 14 (strop nad 2. NP). Na kazdd strand musi bit d6lka
uloZeni nosniku 125 mm. pfi ukl6d6ni nosnikri je nutno je podepiit dievdnFi hranoly
o velikost min. l0xl0 mm se sloupky, dle vykresovd dokumentace d- 15 (montaZ
stropu nad l. pp), d. 16 (montdZ stropu l. Np) a d. 17 (montirt stropu nad 2- NP).
Vzd6lenost mezi podporou a nosnou zdi nesmf bft vdt5i nel 1,8 m. Provizorni podpory
musi byt" zavdtrov6ny, podloZeny a zaklinovfuny, dle qikresovd dokumentace d' 15
(montaZ stropu nad 1. pp), d. 16 (montdZ stropu l. Np) a d. 17 (montaZ stropu
nad Z. Np). Osov6 vzdalenost sloupktr ve smdru podpor nesmf piekrodit 1,5 m'
pii prov6d6ni stropu dalsiho podlaZi musi podpdrnd sloupky st6t svisle nad sebou'
po dtkladn6m piekontrolov ini a pievzeti vy5e uvedenych praci se zadnou ukl6dat
stropni vloZkY MIAKO.
Stropni vloZky se kladou na sucho v iad6ch rovnobdZnd s nosnou zdi postupnd
od jednoho konce nosniku ke druh6mu dle rlikresov6 dokumentace d. 15 (montaZ
stropu nad l. pp), d. 16 (mont6Z stropu 1. NP) a d. 17 (mont6Z stropu nad 2. NP).
Nesmi v Litdnem piipadE dojit k z6mdnd stropnich vloZek, pokl6dka stropnich vloZek
dle piedepsandho typu je zninorndn ve vykresov6 dokumentaci (,. 12 (strop nad 1. PP)'
d. 13 (strop nad l. Np) a d. 14 (strop nad 2. NP). Po dtikladndm piekontrolovani
a pievzeti tdchto pracf se zadnou zdit v6ncovky Porotherm'
Jedna vrstva vdncovek Porotherm se nadezdi k vndj5fmu lici obvodov6ho zdiva.
Vdncovky se zdi na maltovocementovou maltu pro zddni. Vdncovky Porotherm
se kladou ve vodorovndm sm6ru na srin s vyuZitirn z6mku - pero a dtirtka- Svisld
stydn6 spara mezivdncovkami Porotherm jsou bez promaltov6ni. Po vyzddni vdncovek
se na ne z vnitini strany piiloZi p6s izolantu z pdnov6ho polystyrenu, ktery
se u vencovek porotherm piidrhi maltou ve tvaru tzv. fabionu- Pies provedenou
balk6novou stropni konstrukci se vEncovky nekladou, pouze se zde poloai izolarfi
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z pdnov6ho polystyrenu na d6rku stropnich vrozek MIAKO, dle vykresov6
dokumentace (. 07 (REZ A-A - DETAIL A). Po drikladn6m piekontrolovifJ'ii afievzeti
vyse uvedenych praci se zadne poklSdat vyztulpro zlttaujici v6nec'
Do prostoru mezi vdncovkou s izolantem z pdnovdho polystyrenu a stropni
konstrukci se vloLi vodorovn6 ocelov6 vyrtuL ztuZujiciho v6nce, dle statick6ho
vypodtu. Do prostoru nad stropnimi nosniky vdetnd balk6novdho ramene se vloZi
ocelov6 vyrtuL,dle statick6ho vfpodtu . ziroveil se na stropni konstrukci vlozi ocelov6
prostoro va vfztuz, prfimdr 6 a velikosti ok 150 x 150 mm, pokud statik nerozhodne
jinak. ylztuL pro vdnce se bude chystat na zemi a ve stropni konstrukci se budou
spojovat jiZ jednotlivd hotovd dily. yyrtui, se osadi do potiebnd polohy pomoci
distandnfkri. prostor kolem balkonu a schodi5t'ovd stdny se i6dnd vybedni dievdnlimi
prkny a zajisti proti posunuti podpdrnou konstrukci. Konstrukce se vyrovnS
do piedepsane qi5ky podle projektovd dokumentace a zalisti proti pieklopeni. Celkov6
mont6in i zatiLem stropu nesmf bft vdt5i jak 1,5 kN/m2. Stropni vloZky MIAKO 8162'5
se nesmi pied ani b6hem mont6Ze (betonaze) nijak zatdilovat Kryti vyzttfie betonem
musi blft minim6lnd 25 mm. S betonaZi\ze za(it ai,kdyljsou vloZky uloZeny po cel6
d6lce nosnikfi, nachystan6 vyrtu| a provedeny vdncovli pas po obvodu budovy.
po i6dn6m uloZeni, ukotveni, piekontrolov fni apievzeti ocelov6 vyrttfie se muZe za(it
s beton6Zi stroPni konstrukce.
prostor ztu1ujicfho v6nce a stropni konstrukce s balk6nem se bude zal'vatbetonem
c20125 XF 1 . pokl6d6ni betonu bude iesena jako subdod6vka spolednosti
Transportbeton vdetnd dopravy, derpdni a uklad6ni. Pied ulozenim betonu
do konstrukce nesmi b;it celkov6 plo5 ne morftfrLni zatikeni stropu vdt5i jak 1'5 kN/m2'
pfi prov6d€n6 betonaZi se nesmi hromadit beton na jednom mist6. Stropni vloZky
MIAKO g162,5 se nesmi pied ani bEhem montfuLe (betonirt{ nrjak zatdLovat T6snd
pied betonazi se cel6 konstrukce stropu mirnd navlhdi vodou, hlavnd cihelnd prvky
a diev6n6 bedn6ni. pri ukl6dani betonu do konstrukce se beton po hrubdm srovndni lati
v mist6 v6nce provibruje ponornym vibr6:torem, pak se n6sledn6 celli povrch
konstrukce provibruje a srovnS vibradni liStou. Stropni konstrukce se betonuje
v pruzich, kter6 majf smdr nosnikri. BetonaZ pruhu nelze pieruSit, pracovni sparu lze
provest pouze mezinosniky uprostied stropnich vloZek. Po provedenf uloZeni betonu
do stropni konstrukce se bude beton i6dnd o5etiovat a to vlhdenim po dobu minimSln6
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5 dnri, pokud technolog na stavb6 nerozhodne jinak. Po iddndm provedeni, osetieni
a pievzeti betonu se mfiZe zahi$it dalsi fine qistavby dal5iho podlaZf . Vyzdfvat se
mriZe za(it fr po 70% n6bdhov6 pevnosti betonu (pii celodenni teplot6 nad 10"C
po 5-ti dnech po uloZeni betonu) a pokl6dka dalSiho stropu mtiZe zalit fr po 90%
n6bdhov6 pevnosti betonu (pii celodenni teplotd nad l0oC po 15-ti dnech po uloZeni
betonu).
Demontaz podpor stropnich nosnikri se za(ne prov6ddt, albeton stropni konstrukce
dos6hne poZadovan6 pevnosti (28 dni po uloZeni betonu horniho podlaZi)- Demont6Z
podpor se zadne od horniho podlaii ke spodnimu podlal|
4.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY
Vykresovou projeklovou dokumentaci obsaZen{
parametry. stavebni dohled investora a stavebni
se ridastni na kontrole prov6dbnf stropni konstrukce'
v projektu jsou danY technickd
dozor odbornE zPfisobild osobY
Je nutno kontrolovat
- rovinatost a svislos t zdiva, vdnctr a balk6nfi - pomoc i latl a vodov6hy
- i6dn6 podepieni stropnfch nosnikri - poloha se piekontroluje pomocf metru
dle projektov6 dokumentace a svislost pomoci latd a vodov6hy
- provedeni pokkidky stropnich nosnikri a stropnich vloiek dle projektu - pomoci
metru
- vy5kov6 umistdni, tuhost a provedeni bedndni - pomoci metru, lat6 a vodovahy
- profil, kvalita, poloha a provedeni ocelov' vyrtuhe
- rozddleni a podet tfminkfi ocelovd vyztute
- kryti vyfirte a jejf polohu pii beton6Zi
- kvalitu betonu a jeji celistvost
- o5etiov6ni betonu
Do stavebniho deniku se provede ziryis o provedenych zkou5k6ch, protokoly
o zkou5k irch adodaci listy materi6lu se zalo Li do dokumentace stavby.
Bakalaisk6 prSce
Fakulta stavebni -29 - Katedra pozemniho stavitelstvi
vysok6 Skola b6isk6 - Technick6 univerzita ostrava
4.10 riEZqEcNOST A OCHRANA ZDRAvi pfrt pnACr
V5ichni pracovnici vdetnE pracovnici od subdodavatehi musi byt i6dnd pro5koleni
ze zftsadbezpednosti priice apofutrrn ochrany pii prov6ddni stavebnich praci a provozu
strojfi a mechani zace fia stavb6. D6le musi byt sezndmeni se zilsadalrti ochrany
Zivotniho prostie di, zejmena v5ak pii manipulaci s nebezpednlimi l6tkami.
KaLdy pracovnfk musf nosit a pouZivat f6dnd pracovni a ochrann6 pomricky
k zajistdni bezpednrcsti a ochrany zdravi pii pr6ci.
Na technickych zaiizenich, kter6 piedstavuji zvy5enou miru ohroZeni Livota
a zdravi zam6stnancri, pokud jde o jejich obsluhu, montirt' fdrZbu, kontrolu
nebo opravy, mohou pr6ce a dinnosti samostatnd vykondvat a samostatnd je obsluhovat
jen zv\ft5t' odbornd zprisobrli zamdstnanci'
piedpokladem zvli#tni odborn6 zptisobilosti zamdstnance j e
a) zdravotni zptisobilost podle zvl65tniho pr6vniho piedpisu,
b) dosaZeni vdku stanoven eho zvlilStnim pr6vnim piedpisem; tento vdk v5ak nesmi
byt niZSi nel 18 let,
c) odborne vzdllini stanoven6 prov6d6cim pr6vnim piedpisem,
d) odborn6 praxe v d6lce stanovend prov6ddcim pravnfm piedpisem,
e) spln6ni poZadavkt podle odstavce 3 urdenlich osobou, kter6 uv6di na trh
nebo distribuuje, popiipadE uv6di do provozu vyrobky, kterd by mohly ve zqi5en6
miie ohrozit oPr6vndnY zf$em,
0 doklad o risp65n6 vykonand zkou5ce ze zvl65tni odbornd zprisobilosti.
Zvlalf odbornd zprisobilli zamdstnanec musi dokondit za5kolenf nebo zftcvlk,
v ndmZ prisobil pod dohledem osoby se zprisobilosti, popiipadd osoby touto osobou
urden6. Nebyl-li zprisob, obsah a doba za5koleni nebo zhcviku urden osobou uvedenou
vy5e pod pism. e), urdi je zamdstnavatel s ohledem na charakter prfce a n6rodnost
obsluhy.
Stavebni pr6ce, k jejichZ prov6ddni je poZadov6na odborn6 zptrsobilost, mohou
dodavatel6 stavebnich praci a jejich pracovnici vykonixatjen po jejim ziskdni-
Do stavebniho deniku se provede z6pis o proveden6m Skoleni.
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebni -30 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skolu builsk6 - T"thti.k6
4.rr posrupovri DTAGRAM - MoNTAz srnopNi KONSTRUKCE
Tab. 6 Postupovli diagram mont6Ze stropni konstrukce
K1 - kontrola stavenistE, kval i ty souvisej lc[ch kanstrukcl
t42 - knntrola podpErnd konstrukce a vyhotoveni stropu pied betondii
l r(3 - kontrola kval i ty cel6 provedend stropni konstrukce
BakalSisk|prbce
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Fakulta stavebni - 31 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6ilt
4.I2 v.fsIEDEK STAvEnNn, _ TECHNOLOGICKEHO PROCESU
V;fsledek stavebnd-technologickdho procesu proveden6 stropni konstrukce
porotherm je celistv6 konstruk ce ztracen6ho bedn6ni z keramobetonovych stropnich
nosnikt a keramickych vloZek, doplndn po obvodd podlaii stropu vdncovkou
a tepelnou izolaci na urovni v6nce. Tato celistv6 konstrukce je zalitir betonem a tvoii
jednodilny celek.
Bakal6iskh prfrce
Fakulta stavebnt -32- Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6ilsk5 - Technick6 univerzita Ostrava
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Bakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebnt - 33 - Katedra pozemniho stavitelstvi
vvsokS Skola baisk6 - Technicka univerzita ostrava
6. SEZNAM POUZITVCH NOREM
iSN 0l 34ZA- Vykresy pozemnich staveb - Kresleni v;ikrest stavebni d6sti
iSN 73 4130 - Schodi5t6 a 5ikm6 rampy * Zakladni ustanoveni
e sN 73 43ol - obytn6 budovy
iSx 73 4108 - Satny, umyv6rny azirchody
CSN 73 054A - TePeln6 ochrana budov
eSN EN ISO * Energetickd n6rodnost budov - Vfpodet spotieby energie na vyt6p6ni
iSN EN ISO 13788 Tepeln6 vlhkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich
prvkt - Vnitini povrchov6 teplota pro vyloudeni kritick6 povrchovd
vlhkosti a kondenzace uvniti konstrukce - V;ipodtov6 metody
isx EN ISo 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce Tepeln;i odpor
a soudinitel prostupu tepla - Vypodtov6 metoda
Bakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebni - l+ - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola baisk6 - Technick6 univerzita Ostrava
ENERGETICKV ST|TEK
OBALKY BUDOVY
Hodnoceni ob6lkY
budovY
Nizkoenergeticki iadovi dtm
Kvdtinovi ul., OPava
Gelkovi podlahov6 ploch a A" = 125,8 m2
Velmi usporni
MimoiSdnd nehosPodirni
A
B
c
D
E
Prumdrny soucinitel prostupu tepla ob6lky budovy
u", ve Wl(r' t<; u"^ = Hr I A
Klasifikacni ukazatele c/ a jim odpovidajlci hodnoty u"' pro AA/ = o,47 m'/m"
(0,75)
15.4.2020Platnost Stitku do
15.4.2014Datum vystaveni Stltku
V6clav Hofinek
Bakal6isk5 pr5ce, FAST VSB-TU Ostrava
Stiter vypracoval
Bakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebnr -35 - Katedra pozernnfho stavitelstvi
Vysok6 Skola b5f,sk6 - Technickri univerzita Ostrava
Protokol k energetick6mu Stitku obi.ilky budovy
Konstrut<ce splfluji poZadavky na soucinitele prostupu tepla podle
Bakalaiskri pr6ce
ldentifikadni udaje
Druh stavby
Adresa (misto, ulice, 6islo, PSe)
Katastr6lni uzemi a katastr6lni dislo
Provozovatel, popi. budoucl provozovatel
Nizkoenergeticki iadoqf d0m
Kv6tinov6 ul.
Opava, Piedm6sti, 6.kat. 7 11578
Rozvoj, stavebni bytov6 druZstvo
Vlastnik nebo spoledenstvi vlastnikfr, popi. stavebn[k
Adresa
Telefon / E-mail
Rozvoj, stavebni bYtov6 druZstvo
U Cukrovaru 128219,747 05 Opava, Kateiinky
I
Gharakteristika budovY
Objem budovy V - vnej5i objem vyt6pr5n6 zony budovy, nezahrnuje lodZie, iimsy,
atiky a zdklady
Celkov6 plocha A - soudet vndjSich ploch ochlazovanfch konstrukci
ohranicujicich objem budovY
Objemovyi'faktor tvaru budovy A I V
498,3 m3
235,5 m2
a,47 m2lm3
PievaZujici vnitini teplota v otopn6m obdobi
Venkovni n6vrhovd teplota v zimnim obdobi
6^
0.
20 "c
- 1 5  " C
C hara kteristika energeticky viznamnich ridairi och lazovanich konstrukci
Och lazovand konstrukce Plocha
Ai
tm2l
SouEinitel
(6initel)
prostupu tepla
U,
(Er{x.l* | ZX)
lW(m''K)l
PoZadovani
(doporuceni)
soudinitel
prostupu tepla
Ur.r,rq ({r.r,r")
lW(m''K)l
Cinitel
teplotni
redukce
bi
t-t
M6rn6 ztr{ta
konstrukce
prostupem tepla
H r = A i  . U i . h i
tW/KI
Obvodov6 st6na 85,8 0,28 ( ) 0,83 19,9
Stiecha 53,3 0 , 1 8 ( ) 0,88 8,4
Podlaha 7 1 , 7 o,32 ( ) 0,48 1 1 , 0
Otvorov6 vfpln 24,7 1 , 3 9 ( ) 0,98 33,6
Tepeln6 vazby ( ) 1 1 , 8
( )
( )
( )
( )
( )
Celkem 235,5 84,7
l  o  CSN 73 0540-2.
Fakulta stavebni - 36 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysokri Skola b6ilsk6 - Technick6 univerzita Ostrava
Stanoveni prostupu tepla obilky budovy
Mdrn6 ztrlta prostuPem tePla Hr W/K 84,7
Prirm6rnf sou6initel prostupu tepla Ue,n = Ht / A W1m2.x1 0,36
Doporudenf sou6initel prostupu tepla {1.','" W1m2.K; 0,46
PoZadovanf soudinitel prostupu tepla U.','q w1m2-x1 0,62
Prfimernf soudinitel prostupu tepla stavebniho fondu Uum,' w(m2't<; 1 ,22
Hranice klasifika6nlch tiid Velidina Jednotka Hodnota
A _ B 0,3'U.m,rq W/(m2.x1 0,19
B _ C 0,6.u"*,rq w1m2.K1 0,37
(c1 - c2) (0,75.U"*,rq) (w(m2-K)) (0,46)
c -D U"r,tq w1m2'x; o,62
D _ E 0,5'( Uer,rq + U"r,") w1m2-x; 0,92
E _ F U"*," = U"*,rq+ 0,6 wl1m2-rc1 1,22
F - G 1,5 'Uem," W(m2'K; { ,83
Klasifikace: B - 0sPorn6
PoZadavek na stavebnd energetickou vlastnost budovy je splnCn.
Klasifika6ni tiidy prostupu tepla obalky hodnocen6 budovy
Datum vystaveni energetick€ho Stitku ob6lky budovy: 15-4.2010
Zpracovatel energetick6ho Stitku obdtlky budovy:
te:
Zpracoval: Vdtclav Hoiinek
V6clav Hoiinek
Tento protokot a stavebn€ energetickf Stitek odpovid6 spClqcj 93/76/EWG z 13. zitti 1993, kterd byla
vydana EU v r6mci SAVE. Byl vypracov6n v souladu s eSru 73 0540 a podle projektove dokumentace
stavby dodan€ objednatelem.
Bakal6fska pr6ce
Fakulta stavebni - 37 - Katedra pozemflfho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6iltku - T*"h"i"\6 *ffi
vYpoeer ENERGETIcxE naRoeNOSTl BUDoV
A pRutuEnnEno SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA
podte vyht6Sky 6. 1 48t2OO7 Sb. a eSru 730540
a podle  sru EN lso 13790 a esru EN S32
Energie 2009
Nszev tlohy: Nizkoenergeticki iadovf dfim
Zpracovatel: V6clav Hoiinek
ZakAzka: Bakaldiskd Pr6ce
Datum.  18-3-2010
KONTROLN/T'SK VSTUPNiCH DAT :
Podet zon v objektu:
Typ vfpoctu PotiebY energie:
Okrabv6 podminkv rniPodtu:
Podet TePlota
dnfi exteri6ru
31 -2,3 C
28 -0,6 c
31 3,3 C
30 8,2 C
31  13 ,3  C
30 16,4 C
31  17 ,8  C
31  17 ,3  C
30 13,6 C
31 9,0 c
30 3,8 C
31 -0,4 c
Podet TePlota
dnri exteri6ru
31 -2 ,3  C
28 -0,6 c
31 3,3 C
30 8,2 C
31  13 ,3  C
30 16,4 C
31  17 ,8  C
31  17 ,3  C
30 13,6 C
31 9,0 c
30 3,8 C
31 -0,4 c
4
mdsidni (pro jednotliv6 mEsice v roce)
Gefkov5 energie glob6lniho slune6niho zilireni
Sever Jitt Vichod ZAPad
54,0 130,0 68,0 68,0
83,0 187,0 112,0 112,0
Q2,A 252,0 173,0 173,0
155,0 277 ,O 227 ,A 227 ,O
209,0 317,0 302,0 302,0
220,0 299,0 306,0 306,0
223,0 317,0 317,0 317,0
184,0 320,0 277,0 277,0
126,0 248,0 180,0 180,0
86.0 238,0 133,0 133,0
50,0 133,0 68,0 68,0
40,0 97,0 50,0 50,0
Cefkov6 energie glob6lniho slunedniho zilieni [MJlm2l
SV SZ JV JZ
54,0 54,0 104,0 104,0
83.0 83,0 158,0 158,0
130,0 130,0 223,0 223,0
180,0 180,0 263,0 263'0
248,0 248,0 324,0 324,0
259,0 259,0 313,0 313,0
263,0 263,0 331,0 331,0
216,A 216,0 313,0 313,0
137,0 137,0 227,A 227,0
94,0 94,0 198,0 198,0
IMJ/m2l
Horizont
86,0
148,0
270,0
392,0
544,0
551,0
572,0
490,0
306,0
216,0
1 0 1 , 0
65,0
Nizev
obdobi
1 .  m6s ic
2. m6sic
3. m6sic
4. m6slc
5.  m6sic
6. m6sic
7. m6sic
8. m6sic
9.  mdsic
10. m6sic
1 '1 .  mds ic
12. mdsic
N6zev
obdobi
1 .  m6s ic
2. m6slc
3. rn6sic
4. m6sic
5" mdsic
6. mdsic
7. mdsic
8. m6sic
9. m6sic
10. m6sic
1 1 .  m 6 s i c
12.  mes ic
50,0
40,0
50,0 108,0 108,0
40,0 79,0 79,0
Bakalaisk6 prfce
Fakulta stavebni -38 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysoka Skola b6flsk6 - Technicka univerzita Ostrava
HODNOCEN, JEDNOTLIWCH ZON V OBJEKTU :
Zfukladni poPis zonY
N6zev zony:
Geometrie (objem/Podlah' Pl.):
Ucinn6 vnitinf tePeln6 kaPacita:
Vnitini teplota (zima/leto):
Zona je vyt6 Pe n al chlazena'.
Regulace otoPn6 soustavY:
Pr&mdrn6 vnitini ziskY:
. . . . . . .  odvozeny Pro
Teplo na piiPravu TV:
. . . . . . .  odvozeno Pro
Zpetn6 ziskan6 tePlo mimo YTf :
Zdroje tepla na vYtiP6ni v z6n6
Vytdrpeni je zaji5teno VZT'
Udinnost sdilen i/distnibuce.
N6zev zdroje tePla:
Typ zdroje tepla:
Udi n nost vf robYlregulace :
Piikon cerpadel vYt6Peni:
Piikon regulace/emise tePla:
Zdroje tepla na PiiPravu TV v z6nd
N6zev zdroje tePla:
Typ zdroje PiiPravY TV:
Udinnost zdroje PiiPravY TV:
Piikon der"padel dlstribuce TV:
Piikon regulace:
Ucinnost distribuce tePle vodY:
MErnv tepetnv tok v*trdnim zonv E. 1 :
Objem vzduchu v z6n6:
Podil vzduchu z ob.iemu zony:
Typ vEtrdni zonY:
Minirn6[n i ndsobnost vfm6nY:
N6vrhov6 nSsobnost vim6nY:
ObytnS
219,8 m3 I 55,4 m2
165,0 kJ/(K.m2)
20 ,0c  l 20 ,oc
ano / ne
ano
342W
' produkci tepla: 3,0+3,0 Wm2 (osoby+spotiebice)
' dasorni podil produkce: 100+20 % (osoby+spotiebice)
' zohledn6ni spotiebidti: zisky i spotieba
' piikon osv6tleni: 277,Q W (vyuZito 5000,0 h/rok)
' prfrm. udinnost osvEtleni: 10 %
' spotiebu nouzov6ho osvdtleni: 0,0 kWh/(m2.a)
' dal5i tepeln6 ziskY: 0,0 W
10015,28 MJ/rok
' rodni potiebu tePle vodY: 59,9 m3
'teplotni rozdil pro ohiev: (50,0 - 10,0) C
0"0 MJ/rok
ne
98.0% 198,00 /o
Plynovf kotel (Podil 100,0 %)
obecnf zdrojtePla (naPi. kotel)
9 0 , 0 %  l 9 7 , o o / o
0,0 w
0,0 / 0,0 w
(podil 100,0 %)
obecnf zdroj tePla (naPi. kotel)
95,0 %
0,0 w
0,0 w
80,0 %
175,84 m3
80,0 %
piirozen6
0,5 1/h
0,5 1/h
b t-l U,N [Wm2Kl
1,00 0,380
1,00 0,380
1,00 a,240
1,00 1,700
1 , 1 5  1 , 7 0 0
1 , 1 5  1 , 7 0 0
Memv tepelny tok vdtranim Hv: 29.893 WK
M6mv tepelnv tok prostupem mezi zonou t. 1 a exteri6rem :
N6zev konstrukce
st6na SV
st6na JZ
stiecha
balkonov6 dveie
Okno
Okno
Plocha [m2]
23,7
1 8 , 5
34,6
1 , 9
6,0
7 ,5
U [Wm2K]
0,230
0,230
0,160
1,700
1,20Q
1,244
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebnf -39  - Katedra pozemniho stavitelstvi
VysokS Skola Uati*a - f."nqi"m *i"er
vliv tepelnfch vazeb bude ve rnfpoctu zahrnut piiblizne soudinem (A 
* Deltau,tbm)'
Prilmdrn! vtiv tepelnfch vazeb-DeltaU,tbm' 0'05 Wm2K
tJst1lenir m6rnv tok zeminou zQBv d't
N6zev konstrukce:
Plocha kce ve styku se zeminou 6i sklepem:
Soudinitel prostupu tepla teto konstrukce:
einitet teplotni redukce:
Ustrirlenf nr6rnf tok zeminou Hg:
1. konstrukce ve stYku se zeminou
0,0 m2
0,0 Wm2K
0,4
O.O W/K
N6zev konstnukce
Okno
Okno
Cettovt sarcm zisX
M6sic:
Zisk (vytaPdnf): 521,6
M6sic:
Zisk (vytaP'dnf): 1918,6
HODNOCENI ZONY e. L
Z6kladni poPis z6nY
Ndzev zonY:
Geometrie (objem/Podlah' Pl'):
Ucinnd vnitini tePeln6 kaPacita:
Vnitini tePlota (zima/leto):
Zanaje vyt6P6na/chlazena:
Regulace otoPn6 soustavY:
Prirm6rn6 vnitini zlskY:
. . . . . . .  odvozeny Pro
Teplo na PiiPravu TV:
. . . . . " .  odvozeno Pro
Zp6tn6 ziskan6 tePlo mimo VZT:
Zdrole tePla na vYtAP6ni v zon6
Vytdpdni je zaji5ten o YZT :
UCi nnost sd i leni/distribuce :
N6zev zdroje tePla:
Typ zdroje tePla:
U di n nost vf robY/regulace.
Piikon derPadel vYt6PEni :
Piikon regulacelemise tePia.
s t-t Ff t-l Fc [-l
0 ,75  0 ,7  1 ,0
0 ,75  0 ,7  1 ,0
3 4
1158,8 1442,3
9 1 0
1192,8 968,2
S 6
1851,3 1843,5
1 1  1 2
524,5 393,4
Plocha [rn2l
6,0
7 ,5
2
795,2
I
1721,6
Fs [-I
1 , 0
1 , 0
Orlentace
SV
JZ
Chodba
132,4 m3 I 32,4 m2
165,0 kJ/(K.m2)
10,0  c  120,0  c
ano / ne
ano
1 5 0  W
'produkci tepla: 3,0+3,0 wlm2 (osoby+spotiebi6e) 
.-
'dasovf podit produkce: 100+20 % (osoby+spotiebi6e)
' zohledndnl spotiebidri: zisky i spotieba
' piikon osvdtleni: 64,8 W (vyuZito 5000,0 h/rok)
' prfrm. udinnost osvdtleni: 1A o/o
' spotiebu nouzov6ho osvEtleni: 0,0 kWh/(m2'a)
' dalSi tepeln6 ziskY: 0,0 W
0,0 MJ/rok
' rodni potiebu tePle vodY: 0,0 m3
"teplotnl rozdil pro ohiev: (50,0 - 10,0) C
0,0 MJ/rok
ne
9 8 , 0 % / 9 8 , 0 %
Plynovi kotel (Podil 100,0 %)
obecnf zdroj tePla (naPf' kotel)
9 0 , 0 %  l 9 7 , O o / o
0,0 w
0,0 / 0,0 w
Bakalaiskh prhce
Fakulta staveblti -44 - Katedra pozemnfho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6fit
MErnv tepetnv tok vEtrdnim zonv E. 2 :
Objem vzduchu v zon6: 105,92 m3
Poiit vzduchu z objemu zony: 80,0 %
Typ v6tr6n i zanY: Piirozen6
Minimelni n6sobnost vfm6nY: 0,5 1/h
N6vrhovd n6sobnost rlimdny: 0,5 1/h
Mdmv tepetnv tok vdtrdnim Hv: 18,006 WK
Vliv tepelnfch vazeb bude ve vfpoctu zahrnut piiblizne soudinem (A * DeltaU,tbm)'
Prfim6rnf vliv tepelnfch vazeb DeltaU,tbm: 0,05 Wm2K
MEmi tok prostupem do exterieru Hd: 11'832 WK
ustdlenv mdrnv tok zeminou zonv
N6zev konstrukce
st6na JZ
stiecha
dveie zahrada
st6na SV
dveie hlavni
Okno
N6zev konstrukce:
N6zev konstrukce
Okno
Cetkovy sglilnf zisk oknv Qs (MJ,t:
Plocha [m2] U [Wm2Kl
17,1 0,230
14,1 0,160
1 ,6  1 ,700
8,8 0,230
2,0 1,700
1,2 1,200
st6na pod terenem
b t-l U,N [W/m2Kl
0,71 0,380
o,71 0,240
o,71 1,700
0,71 0,380
0,71 1,700
1 ,15 1 ,700
Plocha kce ve styku se zeminou di sklepem:
Soudinitel prostupu tepla t6to konstrukce:
einitet teplotni redukce:
Ustalenf m6rnf tok zeminou Hg:
N6zev konstrukce: podlaha
Plocha kce ve styku se zeminou di sklepem:
Soudinitel prostupu tepla t6to konstrukce:
f initel teplotni redukce:
Ustaleni m6rnf tok zeminou Hg:
Ustaleny mdmv tok zeminau Hq: 2'210 WK
Solilrni ziskv orftsvitnvrni konstrukcemi z6nv 6' 2 :
'1. konstrukce ve stYku se zeminou
4,1 m2
0,29 Wm2K
0,66
0,785 WK
2. konstrukce ve stYku se zeminou
10,8 m2
0,33 Wm2K
0,4
1,426W1K
M6sic:
Zisk (vytapeni):
MEsic:
Zisk (vytapeni):
Plocha [m2l
1 , 2
2
89,6
I
177,5
Ff [-l Fc [-]
0 , 7  1 , 0
4
149,1
1 0
112,3
Fs [-l
1 , 0
5
183,7
1 1
61,2
Orientace
JZ
6
177,5
1 2
44,8
1
59,0
7
187,7
s t-I
0,75
3
126,4
9
128,7
HODNOCENI ZONY E. 3 :
Z6kladni poPis zony
Niizev zony.
Geometrie (objem/Podlah - Pl') :
Udinndr vnitini tePelnd kaPacita:
Vnitini teplota (zima/l6to):
Zona je vyt6Penalchlazena:
Regulace otoPn6 soustavY:
GardZ+sklep
104.2 m3 | 27,7 m2
165,0 kJ/(K.m2)
5 ,0c  l 20 ,oc
ano / ne
ano
Bakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebni -4 t - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 5ko1a U,ifsk5 - fectr"i"m 
"ni"e
Pr&m6rn6 vnitini ziskY:
. . . . . . .  odvozeny Pro
Teplo na PiiPravu TV:
. . . . . . .  odvozeno Pro
Zpetn6 ziskan6 tePlo mimo VZT:
Zdroje tepla na vYtiP6ni v z6n6
Vytapeni je zaji5ten o VZf :
Udin nost sdilen i/distribuce :
N6zev zdroje tePla:
Typ zdroje tePla:
Udin nost vf robY/regulace :
Piikon derPadel vYt6Peni:
Piikon regulace/emise tePla:
242W
' produkci tepla: 3,0+3,0 Wm2 (o9oby+spotiebice) 
.-
' 6asoW poo'il prooukce: 100+20 % (osoby+spotiebide)
" zohledndni spotiebiEfr: zisky i spotieba
' piikon osvdtleni: 277pW (vyuZito 5000,0 h/rok)
' prum. f6innost osv6tleni: 10 %
' spotiebu nouzov6ho osv6tleni: 0,0 kWh/(m2'a)
' dalSi tepeln6 ziskY: 0,0 W
0,0 MJ/rok
' rodni potiebu tePle vodY: 0,0 m3
' teplotni rozdil pro ohiev: (50,0 - 10,0) C
0,0 MJ/rok
ne
98,0 % 198,A o/o
Plynovf kotel (Podil 100,0 %)
obecnf zdrojtePla (naPi. kotel)
9 0 , 0 %  l 9 7 , O o / o
0,0 w
0,0 / 0,0 w
Mdrn,t tgaetnv tok vhtrdnim zonv E' 3.:
Mem,i tepetnv tok vetranim llv: 14'171 WK
Objem vzduchu v zon6:
Podil vzduchu z objemu zony:
Typ v6tr6nl zonY'.
Minimdlni ndsobnost vfnn6nY:
N6vrhovd ndsobnost vfmdnY:
N6zev konstrukce
st6na SV
st6na JZ
garAZovd vrata
Okno
83,36 m3
90,0 %
piirozen6
0,5 1/h
0,5 1lh
Plocha [m2l U [Wm2KI
3,7 0,290
4,5 0,290
5,7 1,700
0.9 1,2OO
b t-l U,N [Wm2K]
o,71 0,380
a,71 0,380
a.71 1,700
1 ,15  1 ,700
Vliv tepelnfch vazeb bude ve vfpoctu zahrnut piibliZne soudinem (A * Deltau,tbm)'
Prfrmernf vliv tepelnfch vazeb DeltaU,tbm: 0,05 Wm2K
Mdm!, tok pl:ostupem do exteriilru Hd: 9'672 WK
IJstdtenv mdrlv tok zeminou z6nv 6' 3 :
N6zev konstrukce: st6na pod terenem
Plocha kce ve styku se zeminou di sklepem:
Soucinitel prostupu tepla t6to konstrukce:
0inltet teplotni redukce"
UstSlen! m6rnf tok zeminou Hg:
N6zev konstrukce: podlaha
Plocha kce ve styku se zeminou 6i sklepem:
Soucinitel prostupu tepla t6to konstrukce:
einitel teplotni redukce:
Ustifrleni m6rnf tok zeminou Hg:
tJstalen'l mdmy tak zeminou Hq: 6'087 WK
1. konstrukce ve stYku se zeminou
12,7 m2
0.29 Wm2K
0,66
2.431W|K
2. konstrukce ve stYku se zeminou
27,7 m2
0,33 Wm2K
0,4
3.656 W/K
Bakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebni -42 - Katedra pozemnfho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6isk6 - Technick6 univerzita Ostrava
Sotdrni ziskv prhsvitn'tmi konstrukcemi zonv 6' 3 :
N6zev konstrukce Plocha [m2l
Okno 0,8
Cetkovv solilmf zisk oknv Qs (Wt:
Ff t-l Fc [-] Fs [-l Orientace
0 , 7  1 , 0  1 , 0  J Z
s t-l
0,75
3
84,3
I
85,8
4
99,4
1 0
74,8
M6sic:
Zisk (vytapeni):
M6sic:
Zisk (vytapeni):
1 2
39,3 59,7
7 8
125,1 1 18,3
5 6
122,5 1 18,3
1 1  1 2
40,8 29,9
Zilkladni poPis zony
N6zev zony
Geometrie (objem/Podlah^ Pl-) :
Ucinn6 vnitini tePeln6 kaPacita:
Vnitini teplota (zimalleto).
Zonaje vytdpena/chlazena:
Regulace otoPn6 soustavY:
Prfim6rn6 vnitini ziskY:
. . . . . . .  odvozeny Pro
Teplo na piipravu TV:
. . . . . . .  odvozeno Pro
Zp6tne ziskan6 teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroie tepla na vYtiP6ni v z6n6
Vytdp6ni je zajiSteno VZT:
Udinnost sd ileni/distribuce:
NSzev zdroje tePla:
Typ zdroje tepla:
Udi n nost vf roby/regulace :
Piikon derpadel vYt6Pdni:
Piikon regulace/emise tePla:
Mdrnv teoelnv tok vEtrdnim zanv 6. 4 :
Objem vzduchu v zon6:
Podil vzduchu z objemu zony:
Typ vdtr6ni zony'"
MinimAlni n6sobnost vf m6nY:
N6zev konstrukce
st6na SV
stiecha vstupu
Okno
Kotelna
41,9 m3 I  1O,3 m2
165,0 kJl(K.m2)
15,0  C 120,0  C
ano / ne
ano
9 6 W
' produkci tepla: 3,0+3,0 Wm2 (osoby+spotiebice) 
-
' dasovf podil produkce: 100+20 % (osoby+spotiebice)
' zohledndni spotiebi60: zisky i spotieba
' piikon osv€tleni: 103,0 W (vyuZito 5000,0 h/rok)
' pr&m. 06innost osv6tleni: 10 %
' spotiebu nouzov6ho osvEtleni: 6,0 kWh/(m2.a)
' dal5i tepelne ziskY: 0,0 W
0,0 MJ/rok
' rodni potiebu tePl6 vodY: 0,0 m3
'teplotni rozdil pro ohiev: (50,0 - 10,0) C
N6vrhov5 n6sobnost rnfm6nY: 0,5 1/h
Mdmv tepelnv tok vdtrdnlm Hv: 5,698 W/K
M6mv tepelnv tok prostupem mezi z6nou E. 4 a exteri6rem :
9 8 , 0 % / 9 8 , 0 %
Plynovi kotel (podil 100,0 %)
obecnf zdroltePla (naPi. kotel)
9 0 , 0 %  l 9 7 , A o / o
200.0 w
0,0 / 0,0 w
33,52 m3
80,0 %
piirozen6
0,5 1lh
Plocha [m2t U [Wm2K] b t-l U'N [Wm2K]
3,4 0,290 0,71 0,380
4,6 0,420 0,71 0,600
0,0 1,2A0 1,15 1,700
Vliv tepelnli,ch vazeb bude ve vipoctu zahrnut piibliZn6 soudinem (A * DeltaU,tbm).
Prrimernf vliv tepelnfch vazeb DeltaU,tbm: 0,05 Wm2K
Mdmv tok prostupem do exte.riilru Hd; - 2,072 WK
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebni -43 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola baiskri - Technicka univerzita Ostrava
Ilstdlenv mErnfr tok zeminou zonv 6. 4 :
1. konstrukce ve stYku se zeminou
10,2 m2
0,29 Wm2K
0,66
1,952 W/K
2. konstrukce ve stYku se zeminou
10,3 m2
0,33 Wm2K
0,4
1,36 W/K
Ndzev konstrukce:
NSzev konstrukce
Okno
Celkovv solami zisk oknv Qs (M,i):
M6sic: 1
Zisk (vytapeni): 0,0
M6sfc: 7
Zisk (vYtaP'dni): 0,0
stdna pod terenem
Plocha kce ve styku se zeminou di sklepem:
Sou6initel prostupu tepla t6to konstrukce:
einitel teplotni redukce:
Ust5lenf m6rn! tok zeminou Hg:
Ndzev konstrukce: podlaha
Plocha kce ve styku se zerninou di sklepem:
Soudinitel prostupu tepla t6to konstrukce:
einitel teplotni redukce:
Ustilenf m6rnf tok zeminou Hg:
tJstalen,t me!n'7 tok zerninQu Hq: - - 3.312 WK
Sotilrni zigL)Iptlisvitnvmi konstrukcemi zqnv E' 4 :
Plocha [m2] g t-I
0,0 0,75
2 3
0,0 0,0
8 9
0,0 0,0
Ff t-l
0,7
4
0,0
1 0
0,0
Fc [-l
1 , 0
Orientace
SV
6
0,0
1 2
0,0
Fs [-l
1 , 0
5
0,0
1 1
0,0
N6zev konstrukce
stdna
strop
strop
st6na
st6na
stdna
strop
Plocha [m2]
32,9
65,7
27,7
1 0 , 9
1 0 , 1
3 ,5
7 ,8
Soud.prostuPu [Wm2Kl
0,650
0,420
0,424
0,650
0,650
0,650
0,420
0,0 m3/s
O,O W/K
0,0 m3ls
O,O W/K
0,0 m3/s
O,O W/K
0,0 m3/s
O,O W/K
0,0 m3/s
O,O W/K
H [wK]
48,979
11,634
7,085
5,551
6,565
Rozhrani z6n
1 - 2
1 - 2
1 - 3
2 - 3
3 - 4
2 - 4
2 - 4
Objemovy tok vzduchu mezi z6nami 1 a2-
Propustnost zeminou mezi z6nami 1 a2:
Objemorni tok vzduchu mezi zonami 1 a 3:
Propustnost zeminou mezi zonami 1 a 3:
Objemovf tok vzduchu mezi zonami 2 a 3:
Propustnost zeminou mezi z6nami 2 a3:
Objemovi tok vzduchu mezi zonami 3 a 4:
Propustnost zeminou mezi zonami 3 a 4:
Objernovf tok vzduchu mezi zonami 2 a 4:
Propustnost zeminou mezi z6nami 2 a 4:
Rozhrani
1 a 2
1 a 3
2 a 3
2 a 4
3 a 4
Vysv6tlivky
Ht w/R Hv [WKl
48,979 0,000
1 1 , 6 3 4
7,085
5,551
6,565
0,000
0,000
0,000
0,000
Ht je m6rnf tok prostupem tepla mezi i-tou a i-tou z6nou,
Hv'je mdrnf tok vfrn6nou vzduchu mezi i-tou a j-tou z6nou,
tt j6 Wsleony m6rnf tok mezi i-tou a i-tou zonou.
Bakal6isk6 pr6ce
Irakulta stavebni -44 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysokd Skola b6iskd - Technick6 univerzita Ostrava
ryREHLEDTI1 yYs LEDKY vipoeTu PRo JEDNoTLtvE ZaNY :
Ndzev zony'.
Vnitini teplota (zimail6to) :
Zona je vytdr P6na/chlazena :
Regulace otoPnd soustavY:
Obytna
20,0 c 120,0 c
ano / ne
ano
Mdrnjr tePelnf tok v6tr6nim Hv:
M6rnf tok prostupem do exteritiru Hd:
Ust6lenf mdrnf tok zeminou Hg:
Mernf tok prostupem nevyt6p. prostory Hu:
Mdrnf tok Trombeho st6nami H,tw:
Mdrnf tok vdtranfmi st6nami H,vw:
M6rni tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
Piidavnf m6rn1i tok podlahovim vytdp6nim dHt:
Vystedny mdrnY tok H:
Vi,stedny m6rny tok do zonY 8"2 H,12:
V,fslednf m6rnY tok do zonY E'3 H,t3:
VyslednTf mdrn!'tok do zonY t.4 H,14:
29,893 W/K
41_,712W|K
ii,aou wr^
48,979 WK
11,634 WK
Potieba tePla na wt6P6ni Po rn6s
M6sfc e,H,htlcJl e,intlGJl Q,sol[GJt Q,gn [G.lt Eta,H [-l fH f/"t Q'H'nd[GJ]
1 6,056 1,113 0,52i 
- 
1,635 0,991 100,0 4'436
2 5,176 0,913 o,zgs 1,708 0,984 100'0 3',495
3 4 , 9 8 2 0 , 9 3 1 t , t s g 2 , 0 8 9 0 , 9 6 8 1 0 0 ' 0 2 ' , 9 5 9
4 3 , 9 1 2 0 , 8 3 0 1 , 4 4 2 2 , 2 7 3 0 , 9 2 6 1 0 0 , 0 1 ' , 8 0 8
5 3 , 0 6 4 0 , 8 0 1 t , a s t 2 , 6 5 2 0 , 8 2 3 1 0 0 ' 0 0 ' , 8 8 1
6 2 , 3 9 0 a , 7 5 7 r , 8 + s 2 , 6 0 0 0 , 7 3 7 1 0 0 ' 0 0 ' , 4 7 3
7 2 , 2 C I 1 0 , 7 8 2 t , g t g 2 , 7 0 0 0 , 6 8 7 1 0 0 ' 0 0 ' , 3 4 7
g 2 , 2 9 7 0 , 8 0 1 1 , 7 2 2 2 , 5 2 3 0 , 7 3 4 1 0 0 ' 0 a ' 4 4 7
9 2 , 9 1 0 0 , 8 3 8 t , t g 9 2 , 0 3 1 0 , 8 8 6 1 0 0 ' 0 1 ' , 1 1 0
10 3,889 0,927 o,gog 1,895 0,952 100'0 2'484
11 4,729 o,g74 a,524 1,499 0,986 100'0 3',251
12 5,692 1,106 o,geg 1,499 0,992 100'0 4',205
Vysveilivky: e,H,ht je potieba tepla na pokMi tepeln6 ztr6ty, Q,int jsou vnitfni te-peln6 zisky, Q,sol jsou sol6rni
tepetne zisky, e,gn i"ou c"ffou'O tepetne zisky,-Eta,H jb stupefr vYuZitelnostitepelnfch ziskir, fH je 0dst
m6sice, v nii musi nyt zona s r"egu'tovanym rytapenim vytdpdna, a Q,H,nd je potieba tepla na vyt6pdni'
Potieba tepta na vytdpilni za rok Q,H,nd: 25,497 GJ
Erlglqie dodanA do z6nv po m6sicfch:
M$sic Q,f,HlGJl Q,f,ClGJl Q,f,RHlGJl Q,f,WlGJl Q'ffL[GJl Q'f'AlG"ll Q'fuellG{
4  6 ? o n
, v,&vv 
' 
-:- 
'  - 
--- ' 1,098 0,733 7 j21
2 4,169 1,098 0,559 5',825
a ? ^ qn 
___ ]'H; 3'i:; -:- 3,68ev4 2,157 1,098 0,4u
5 1,051 1,098 0,385 2',535
6 0,564 1'098 0,353 2'015
7 0,413 1 ,098 0,364 1 '876
B 0,533 1'098 0,385 2'016
9 1,324 1,098 o,M3 2',865
'10 2,486 1,098 0,525 4'110
11 3,878 1,098 0,594 5'570
12 5,015 1,098 0,724 6'838vvsv*'f vkv 
ffi[E13,;;13,;"$il#,""1;$t?l;Jtflil#dr#":'rr#sHlrri;.ff#,liH:,*'f
Bakalaiskd pr6ce
F-akulta stavebni -45 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skolu builtk5 - T""htitk6 i
M6rnf tepelnf tok v6tr6nim Hv:
Mernf tok prostupem do exteriEru Hd:
UstSlenf m6rnf tok zeminou Hg:
M6rni tok prostupem nevyt6p. prostory Hu:
Merni tok Tronrbeho stdnami H,tw:
M6rnf tok v6tranfmi st6nami H,vw:
Mernf tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
Piidavnf m6rnf tok podlahovfm vyt6p6nim dHt:
Vyslednf'mErn'! tok H:
Vi,sledn:i mErny tok do zonY 8.1 H,21:
V!,stedn,i mErny tok do zonY 6.3 H,23:
Vysledny mErnY tok do zonY 8.4 H,24:
Potieba tepla na vvt6p6ni po m6sicich:
N6zev zonY'.
Vnitini teplota (zima/leto):
Zona je vYtdrPena/ch I azena :
Regulace otoPn6 soustavY.
M6sic
1
2
3
4
5
6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
Mdsic
1
2
3
4
q
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
Vysv6tlivkY:
Chodba
10,0  c  120,0  c
ano / ne
ano
Vysv6tlivkY
Potieba tepla na vytdpdni za rok Q,H,nd:
Enerqig dodani do z6nv Po mEsicich:
Q,H,htlGJl Q,int[GJ] Q'sollGJI
0,448 0,059
0,383 0,090
0,405 0,126
0,376 0,149
0,375 0,184
0,358 aJ77
0,370 0,188
0,375 0,177
0.377 0,129
0,404 0,112
0,409 0,061
0.446 0,045
18,006 wK
14,817 WIK
2_210WtK
-ii,oto 
w,x
48,979 WK
7,085 WK
5,551 WK
Q,gn [GJI Eta,H [-l
0,507
o,472
0,532
0,525
0,559
0,536
0,558
0,552
0,506
o,517
0,471
0,491
Q,f,WIGJI Q,f,L[GJI
0,203
0 ,159
0 ,155
o,132
o,121
0 , 1 1 3
0 , 1 1 6
o,121
0,134
0,154
0,169
o,201
fH tTol
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Q,H,nd[GJ]
Q,H,ht je potieba tepla na pokryti tepeln6 ztlity, a,int jsou vnitini teoeln6 zisky, Q,sol jsou sol6rni
tepetn6 zisky, e,gn lsou cett<ov'O tepeln6 zisfy,'ita,H ib stupeil vyuZitelnosti tepelnfch ziskri, 
fFt je d6st
m6sice, v niZ musi bft z6na s regulovanfr 
"vtap"iti* 
vytapena, a Q,H,nd je potieba tepla na vyttipeni'
Q,f,A[G.r] Q,fuel[GJ]
0,203
0 ,159
0 ,155
o,132
0,121
0 , 1  1 3
0 , 1 1 6
o,121
0,134
0,154
0,169
0,201
Q,f,H je spotieba energie na vyt6pdni, Q,f,c ie spotieba energie na.chlazeni, Q,f,RH je spotieba energie
na [pravu vlhkosti vzOuCnu, O,f,W je spotieba energie na piffravu tepl6 vody' Q,f'L je spotieba energie
na osv6leni (a prtpaon6l n" t'pbtf*iOieb), O,t,n je siotiebir pomocn6 energie (cerpadla, ventil5tory atd')
a Q,fuelje celkov6 dodan6 energie.
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Fakulta stavebni -46 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysokd Skola U
M6rnf tePelnf tok vEtrdnim Hv:
MernV tok prostupem do exteriEru Hd:
Ustdrlenf mdrnf tok zeminou Hg:
M6rnf tok prostupem nevyt6p. prostory Hu:
Mrirnf tok Trornbeho stEnami H,tw:
M6rnf tok v6tranimi st6nami H,vw:
Mernf tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
Piidavn! m6rnf tok podlahovfm vyt6p6nim dHt:
V!,sledny m6rn'i tok H:
Vystedn,i m6rn'! tok do zonY E-l HPr:
Vysledny m4rnY tok do zonY E'2 H32:
Vysledny m6rnY tok do zonY E'4 H34:
N6zev zony
Vnitini tePlota (zirna/l6to):
Zona j e vytdr Pena/ch lazena :
Regulace otoPn6 soustavY:
M6sic
1
2
3
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
Vysv6tlivkY:
Ga162+sklep
5 ,0c /20 ,0c
ano / ne
ano
Fotieba tepta na vytip6ni za rok Q,H,nd:
Energie dodan6 do z6nv Po m6sicich:
14,171W|K
12,427 WIK
6-087 W/K
-i),ota 
w,x
11 ,634 WK
7,085 WK
6,565 WK
Q,f,wlGJI Q,f,LIGJI Q,f,A[GJI Q,fuel[GJJ
0 ,518  0 ,518
0,485 0,485
0,391 0,391
0,341 0,341
0,309 0'309
0,320 0,320
0,341 0'341
0,400 0,400
0,481 0'481
0,551 0,551
0,680 0,680
Pglieba tepla na vvt6p6ni po mEsicich:
M6sic Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q'sol[GJ] Q'gn [GJ] Eta'H [-l fH f/"t Q'H'nd[GJ]
'! 
--- 0,846 0,03si 0,886 0'0
2 0,672 o,ooo 0,731 0'0
3 0,663 o,oa+ 0,748 0'0
4 0,572 0,099 0,671 0'0
5 0,534 aJ22 0,656 0'0
6 0,498 o,t ta 0,617 0'0
7 0,515 0,125 0,640 0 '0
g 0,534 0,118 0'652 0'0
g 0,579 0,086 0'665 0'0
10 0,660 0,075 0,v34 0'0
11 0,716 0,041 0,757 0 '0
12 0,839 0,030 0,869 0'0
Vysv6ilivky e,H,ht je potieba tepta na pokryti tepetn6 ztr6ty, Q,int jsou vnitini tqp."lt6 zisky, Q,sol jsou soliirni
tepetn6 zisky, e.gn i*ou dxouti teplrno zisxv, eG,n i'e stupefr vyuZitelnosti tepelnfch ziskfr, fFl 
je t6st
m6sice, v niZ musi bft z6na s regulovanfm vvtapenim vyta'pena,  Q,l-l,nd je potieba tepla na vyt6p6ni'
Q,f,H je spofieba energie na vytap6ni, Q,f,c je spotieba energie na.chlazeni' Q,f'RH je spotieba energre
na upravu vthkosti urou"nu, O1t,W 1" spotieq'". energie na piipravu tepl6 vody' Q'f'L 
je spotieba energie
na osv6'eni (a piipaclnd i na spotiebi6e), O,f,nle iiotfebd pomocn6 energie (derpadla' ventilStory atd')
a Q,fuelje celkov6 dodand energie'
Bakal6isk6 Pr6ce
Fakulta stavebni -47  - Katedra pozemnfho stavitelstvi
Vysok6 Skola baiskd - Technickd univerzita Ostrava
WsleoKY vfPoeru PRo zoNU e. c :
N6zev zony:
Vnitini teplota (zimalleto):
Zana je vyt6pena/chlazena:
Regulace otopn6 soustavy:
Kotelna
1 5 , 0 C  l 2 0 , O C
ano / ne
ano
Mdrnf tepelni tok v6trSnim Hv:
Mrirnf tok prostupem do exteri6ru Hd:
Ustalenf m6rnf tok zeminou Hg:
Mernf tok prostupem nevytdp. prostory Hu:
Mernf tok Trombeho stdnami H,tw:
Merni tok v6tranfmi st6nami H,vw:
Merni tok prvky s transparentnl izolaci H,ti:
Piidavnf m6rnf tok podlahovim vyt6p6nim dHt:
Vfslednf m6rn! tok H:
V,isledni mErnf tok do zony i.l H,41:
VyslednTi m6rn! tok do zony 6.2 H,42:
Vysledn,i m6rny tok do zony 6.3 H,4s:
Potieba tepla na vvt6pdni po m6sicich:
M6sic Q,H,ht[GJI
1 0,830
2 0,698
3 0,642
4 0,463
5 0,307
6
7
8
g 4,287
10 0 ,451
11 0 ,605
12 0,766
5,698 W/K
3,497 W/K
3,312 W/K
i,sot wtx
5,551 WK
6,565 WK
Q,int[GJl Q,sol[GJ] Q,gn IGJI Eta,H [-l fH f/ol
0,341 0,341 0,974 100,0
0,269 0,269 0,978 100,0
0,264 0,264 0,974 100,0
a,227 0,227 0,957 100,0
0,210 0,210 0,898 100,0
0,196 0,196 100,0
0,202 0,202 100,0
a,210 0,210 100,0
0,230 0,230 0,857 100,0
0,263 0,263 0,932 100,0
0,287 0,287 0,961 100,0
0,337 0,337 0,968 100,0
Q,H,nd[GJ]
0,498
0,435
0,385
0,246
3_l"
:::
0,091
0,206
0,330
0,439
Q,f,L[GJI Q,f,A[GJI Q,fuel[GJ]
0,285 0,536 1,414
0,214 0 ,484 1 ,217
0,200 0,536 1,195
0,161 0 ,518 0 ,973
0,140 0,536 0,817
0,127 0,518 0,645
0,131 0,536 0,667
0,140 0,536 0,676
0,165 0 ,518 0 ,791
0,198 0,536 0,980
0,228 0,518 1,140
0,281 0,536 1,341
Vysv6tlivky: Q,H,ht je potieba tepla na pok$i tepeln6 ztr6ty, Q,int jsou vnitini tepeln6 zisky, Q,soljsou sol6rni
tepeln6 zisky, Q,gn jsou celkov6 tepeln6 zisky, Eta,H je stupen vyuZitelnosti tepelnfch zisk0, fH je d6st
m6sice, v ni2 musl bft z6na s regulovanfm vyt5p6nim vyt6p6na, a Q,H,nd je potleba tepla na vyt6p6nl
Potieba tepla na vfiilpdniza rok Q,H,nd:
Enerqie dodanS do zonv po m6sicich:
2,748 GJ
M6sic Q,f,Fl[GJl Q,f,G[G{ Q,f,RH[GJI Q,f,W[GJ]
1 0,594
2  0 , 5 1 9
3 0,459
4 0,293
5  0 , 1 4 1
6
7
8
I  0 , 1 0 8
10 0,246
11 0 ,393
12 0,524
Vysv6tlivky: Q,f,H je spotieba energie na vytApdni, Q,f,C je spotleba energie na chlazeni, Q,f,RH je spotieba energie
na upravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotieba energie na pifpravu tepl6 vody, Q,f,L je spotieba energie
na osv6tleni (a piipadn6 i na spotiebi6e), Q,f,A je spotieba pomocn6 energie (ierpadla, ventilStory atd.)
a Q,fuelje celkov5 dodan6 energie.
Celkovd ra6ni dodand enersie Q,fqel: 11,854 GJ
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Fakulta stavebni -48 - Katedra pozemniho stavitelstvf
Vysok6 Skola U
rozloteni mdmlich tok| po konstrukcfch:
Obvodovd stdna:
Stiecha:
Podlaha:
Otuorov6 vfPln:
ZbYle m6nd viznamn6 konstrukce:
M6rnf tok speci6lnimi konstrukcemi dH:
zREHLEDNE WILEDKY vipoeru PRO CELV OBJEKT :
Faktor tvaru budovY AA/: 0,47 m2lm3
Z6na Poloika M6rnf tok [WR
elkov,i 1
29,893
4,610
37,102
9,706
5,536
21,860
o.ooo
034
18,006
2,2'10
2,985
11,832
7,428
1,602
1,426
-.--uu'
686
z toho: 14,1716,087
2,755
9,672
1,688
6,087
'-:?to
M6rnf tok vfm6nou vzduchu Hv:
M6rn! tok zeminou Hg:
M6rni tok pies nevyt6p6neprostory Hu:
Mernli tok tePelnimi mostY Hd,tb:
M6rnf tok Plo5nfmi kcemi Hd,c:
Mernf tok vfmdnou vzduchu Hv:
M6rnf tok zeminou Hg:
Mern! tok pies nevyt6p6ne prostory Hu:
Mernf tok tePelnfmi mostY Hd,tb:
Mdrnf tok Plo5nimi kcemi Hd,c:
Mernf tok vfm6nou vzduchu Hv:
Mernf tok zeminou Hg:
Merni tok pfes nevytfrp6ne prostory Hu:
Mernf tok tePelnfmi mostY Hd,tb:
M6rnf tok Plo5nimi kcemi Hd,c:
Mernf tok vfm6nou vzduchu Hv:
Mernf tok zeminou Hg:
Merni tok pies nevyt6p6n6 prostory Hu:
Ulernf tok tePelnfmi mostY Hd,tb:
M6rnf tok Plo5nfmi kcemi Hd,c:
Procento [%l
1
41,7 0/o
0,0 %
o,o o/o
6,4 0/o
51,8 0/o
13 ,6  %
7,7 0/o
0,0 %
30,5 %
0,0 %
o,o o/o
rozlo\enf m'6mich tokfi po konstrukcich:
Obvodov6 st6na:
Stiecha:
Podlaha:
Otvorovii viPln:
ZbYle m6n6 vfznamn6 konstrukce:
Mernf tok speci6lnimi konstrukcemi dH:
51,4 0/o
6 ,3  %
o,a o/o
8,5 0/o
33,8 %
21,20/o
4,6 0/o
4,1 0/o
10,2 0/o
0,0 %
o,0 0/o
rozloieni memych tok{t po konstrukcich:
Obvodovd st6na:
Stiecha:
Podlaha:
Otvorovil viPln:
ZbYle m6n6 ufznamn6 konstrukce:
M6rnf tok speci6lnimi konstrukcemi dH:
43,4 o/o
1 8 , 6  %
0,0 %
9,4 vo
29,6 0/o
5,2 0/o
0,0 %
18,6 0/o
24,4 0/o
0,0 %
0,0 %
100
rozlo\eni mdm!'ch tokit po konstrukcich:
Obvodov6 st6na:
Stiecha:
Podlaha:
Otvorov6 vfPlfr:
ZbYle rn6n6 rnfznamn6 konstrukce:
Mdrnf tok speci6lnimi konstrukcemi dH:
5,698
3,312
1,425
2,072
0,700
1,372
'-:?,,
45,6 0/o
26,5 0/o
0,0 %
11 ,4 0/o
16 ,6  %
5,6 %
11,O o/o
26,5 0/o
0,0 %
0,0 %
0,0 %
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F'akulta stavebni -49 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola b6rlskd - Technick6 univerzita Ostrava
Mdmv tok budovou a parametrv podle star5ich p,iedqisrt
Soudet celkornich mdrnfch tepelnfch tok& jednotliulmi zonami Hc:
Objern budovy stanovenf z vndj5ich rozm6r&:
Tepelnd charakteristika budovy podle CStt ZgO540 (199a):
Spotieba tepla na vytApdnl podle STN 730540, Zmena 5 (1997):
Pozn6mka:
Prrtmhmv sou6initel prostupu tepla budovv
Soudet m6rnich tepelnich tokri prostupem jednotlivfmi zonami Ht:
Plocha obalouich konstrukci budovy:
Limit odvozeny z U,req dilcich konstrukci... Uem,lim:
Orienia6nitepelnou zk:itu objektu tze z(skat vynisobenim soudtu m6rnfch toki jednotlivfch z6n Hc
p0sobicim teplotnim rozdilem mezi interidrem a ederi6rem.
151,832 W/K
498,3 m3
0,30 Wm3K
22,4 kWh/m3,a
84,1 W/K
235,5 mZ
0,48 Wm2K
Prrtmilrn,t souiinitel prostupu tepla obdlkv budoVv U,em: 0.36 Wlm2K
Potieba tepla na vvtAp6ni budow
M6sic Q,H,ht[GJ]
1 6,886
2 5,874
3 5,624
4 4,374
5 3 ,3V1
6 2,390
7 2,201
8 2,297
I  3 , 1 9 7
10 4,340
11 5 ,334
12 6,458
Vysvdlivky. Q,H,ht je potieba tepla na pokryti tepeln6 ztr6ty, Q,int jsou vnitini tepelne zisky, Q,sol jsou sol6rni
tepetn6 zisky, Q,gn jsou celkov6 tepeln6 zisky, Eta,H je stupefr vyuZitelnostitepelnfch ziskir, fH je 6dst
mdsice, v niZ musi bft z6na s regulovanfm vytdp6nim vytapdna, a Q,H,nd je potieba tepla na vyt6p6ni.
Q,int[GJl Q,sol[GJl Q,gn [GJ] Eta,H [-l fH f/"1
2,748 0,620 3,368 0,580 50,0
2,236 0,945 3,181 0,611 50,0
2,264 137A 3,633 0,628 50,0
2,005 1,691 3,696 0,628 50,0
1,920 2,157 4,078 0,582 50,0
1,809 2,139 3,949 0,486 50,0
1,870 2,231 4,101 0,452 50,0
1,920 2,017 3,937 0,470 50,0
2,024 1,407 3,432 0,582 50,0
2,253 1,155 3,409 0,601 50,0
2,396 A,627 3,013 0,582 50,0
2,728 0,468 3,196 0,567 50,0
Q,H,nd[GJ]
4,934
3,930
3,U4
2,054
0,999
0,473
0,347
4,447
1,241
2,291
3,581
4,644
Potieba tepla na vytdrpdni za rok Q,H,nd:
Objem budovy stanovenf z vn6j5ich rozm6rfi:
Celkov6 podlahov6 plocha budovy:
28,245 GJ
498,3 m3
125,8 m2
7,846 MWh
Mdrnd potieba tepla na vyt6pdni budovy (na 1 m3): 15,7 kwh/(m3.a)
Mdrni potieba tepla na vvtip6ni budow: 62 kYUh/(m2.a)
Celkovd energie dodand do budovv
M6sic Q,f,H[GJ] Q,f,C[G4 Q,f,RHIGJI
1 5,884
2 4,688
3 3,989
4 2,454
5  1 , 1 9 2
6 0,564
7  0 , 4 1 3
I 0,533
9 1 ,432
10 2.732
1 1  4 , 2 7 1
12 5.539
VysvStlivky. Q,f,H je spotieba energie na vyt6p6ni, Q,f,C je spotieba energie na chlazenf, Q,f,RH je spotieba energie
na fpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotieba energie na piipravu tepl6 vody, Q,f,L je spotieba energie
na osv6tlen[ (a piipadn6 i na spofebi6e), Q,f,A je spotieba pomocn6 energie (furpadla, ventildtory atd.)
a Q,fuel je celkovi dodani energie.
Q,f,wlGJI Q,f,L[GJI
1,098 1,908
1,098 1,450
1,098 1,369
1 , 0 9 8  1 , 1 1 9
1,098 0,988
1,098 0,902
1,098 0,932
1,098 0,988
1,098 1 ,141
1,098 1,358
1,098 1,542
1,098 1,886
Q,f,A[GJI Q,fuellGJI
0,536 9,426
0,484 7,719
0,536 6,992
0,518 5 ,185
0,536 3,814
0,518 3,082
0,536 2,979
0,536 3,154
0,518 4 ,189
0,536 5,724
0,518 7,430
0,536 9,059
Spotieba energie na vytSpdni za rok Q,fuel,H: 33,688 GJ
Spotieba pom. energie na vytdpdniQ,aux,H: 6,307 GJ
Energetick6 n6roinost vytapdni za rok EP,H: 39,995 GJ
Spotieba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C:
Spotieba pom. energie na chlazeni Q,aux,C: ---
Energetick6 n6roenost chlazeni za rok EP,C:
Bakal6isk6 prdce
9,358 MWh 74 kWhlmZ
1,752 MWh 14 kWh/m2
{1,110 MWh 88 kWh/m2
::
F akulta stavebni -50 - Katedra pozemniho stavitelstvf
Vysok6 Skola bafisk6 * Technick6 univerzita Ostrava
Spotieba energie na 0pravu vlhkosti Q,fuel,RH:
Spotieba energie na ventildtory Q,aux,F:
Energ. n6rodnost mech. v6tr6ni za rok EP,F:
Spotieba energie na pilpravu TV Q,fuel,W:
Spotieba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:
Energ. n6rodnost piipravy TV za rok EP,W:
Spotieba energie na osv6tleni a spoti. Q,fuel,L:
Energ. niroenost osv6tleni za rok EP,L:
Energie ze soldrnich kolektor0 za rok Q,SC,e:
ttlEtlrd spotieba enersig dodan6 do budow
Celkov6 rodni dodand energie:
Objenn budovy stanovenf z vnrijSfch rozmerfi:
Celkov6 podlahovd plocha budovY:
M6m6 spotieba dodand energie EP,V:
z toho se v budov6 vYuiije:
6iZ zahrnuto ve vfchozi potieb6 tepla na vytdp6nf a pifpravu tepl6 vody - zde uvedeno jen informativnd)
Elektiina z FV clfnkir za rok Q,PV,el:
Elektiina z kogenerace za rok Q,CHP,el:
Celkovii produkce energie za rok Q,e:
Celkove rodni dodana enerqie Q.fuet=EP: 68.755 GJ 19,099 MWh 152 kWhlm2
,1,,r, 
",
13,178 GJ
15,582 GJ
15,582 GJ
iuu, *tn
3,661 UWh
4,328ltltwh
4,328 ilwh
29 k\ /h/m2
29 kl/Yh/m2
34 kWh/m2
34 kWh/m2
19099 k!ryh
498,3 m3
125,8 m2
38,3 kwh/(m3.a)
M6rna spotieba enerqie budow EP.A: 152 kWhl(m2.al
STOP, Energie 2009
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebni -  5 l  - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysok6 Skola barlskri - Technickd univerzita Ostrava
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LEf iE  HDA
xizrorrue neETtcK
MEs. potieba enetgie
V Eafu isou aobrazery
pruze dildf m€sfini
pctieby energie.
Piioadn6 m6s[6ni
produkce energie
zachyeeny reisou.
Fakulta stavebni -52 - Katedra pozemnfho stavitelstvi
Vvsok6 Skola bailsk6 - Technick6 univerzita Ostrava
vyHoDNocENi visLEDK0 PODLE KRlrERli eSU 730540-2 QAATI
N6zev konstrukce: Podlaha na zemin6
Rekapitulace vstupnich dat
Ndvrhov6 vnitinf teplota Ti: 20,0 C
Ndvrhov6 venkovniteplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn6j5i stranE Te: 5,0 C
NiivrhovA teplota vnitiniho vzduchu Tai: 20,6 G
Relativnivlhkost v interi6ru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
eislo Ndzev vrstvy d [ml Lambda IW/mKI mit-l
1 DlaZba kerarnick6 0,020 1,010 200,0
2 Eeton hutnf 1 0,050 1,234 17,0
3 Bitalbit S 0,0035 0,210 300000,0
4 Rigips EPS F Perimeter (1) 0,100 0,034 30,0
l. Potadavek na teplotni faktor {61. 5.1 v eSN 739540-2}
Po2adavek: f"Rsi.N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,525+0,000 = 0,525
Vypo6tend prim6rnd hodnota: f,Rsi,m = 0,920
Kritickf teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximilni piipustnou vlhkost
na vnitinim povrchu 80% (krit6riurn vyloudenivzniku plisnf).
Pr[rmdrni hodnota fRsi,m (resp. maximilnI hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) neni nikdy minim6lni hodnotou ve vSech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pln6ni poZadavku na minirn6lni povrchov6 teploty
zabudovan6 konstrukce vdetnd tepelnfch mostrlr a vazeb. Jeji pieu.f5enf nad poZadavkem
naznaduje pouze moinosti plndni poiadavku v m[st6 tepelndho mostu eitepeln6 vazby.
tl. PoZadavek na soudinitel prostuptf tepla (6t. 5.2 v eSN 730540-21
Poiadavek: U,N = 0,45 Wm2K
Vypodtendhodnota"U= 
, 
0,33Wm2K
U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Vypoctenf so,ueinitel prostupu tepla musizahrnovat vliv systematickich tepelnich
most& (napi. krokvi v zateplen6 Sikmd stieie).
lll. PoZadavkv na Siienf vthkosti konstrukci (61. 6"'t a 6.2 v e$N 730540-31
Poiadavky'. 1. Kondenzace vodni p6ry nesmf ohrozit funkci konstrukce.
2. RoCn[ mnoZstvi kondenz6tu musi bft ni25i nei ro6ni kapacita odparu.
3. Rodnirnnoistvikondenz6tu Mc,a muslbit ni25i ne2 0,5 kglm2.rok,
nebo 5% ploSn6 hmotnosti rnateri6lu (niiSf z hodnot).
Vypoetend hodnoty: V kcl nedochazi piivenkovni ndvrhovd teplot6 ke kondenzaci.
POZADAVKY JSOU SPLNENY.
Teplo 2009, {c) 2008 SvobocJa Software
Bakakiisk6 prfce
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: i : i . ta:gf-r i , . i r i i l : , i  r tLlrfhfr 'r i r :r t l  eplntnLr a vl i i l ' ;nst i  , : l l ,? iFl ' l  I . j0540
Dlaiba keramick6
Beton hutnY 1
Bitalbit 5
Rigips EFS P Perimetet [1J
0.000rr 0.0347 0.08S4 [.1 041 0.1 388 0"1 735
Tlouifky -.- d lml
LE{ iEHDA:
POOLNiA HAZEMINE
Hazloienf tlakfi
Okr. podminky:
lnteri6r 20.6 C
55.0 Z
Exteri6r 5"0 C
100.0 z
nasyc. tlak
teoret. tlak
skut. tlak
kond. aona
P [Pal
2255
2082
1 909
1 736
1 583
1 3S0
1 2 1 8
1 045
872
e
Bakal6iskd pr6ce
fakulta stavebni -54 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vvsok6 Skola bariskd * Technickd univerzita Ostrava
vyHoDi,tocENi wSUeDKo PODLE KRITER|| dsN 730540-2 ( 0071
NSzev konstrukce:
Rekapitulace vstuPnich dg!
Skladba konstrukce
eislo Ndzev vrstvy
1
z
3
4
6
6
7
I
Vlysy
Anhydritov6 sm6s
lsover Orsil N
Strop Porotherm 250mm
Baumit lep. st€rka (Baumit Kle
Baumit EPS-F
Baumit lep. st6rka (Baumit Kle
Baumit Granopor omitka (GranoP
Lambda lwmKl Mi t-l
0 ,180 157,0
1,200 20,0
0,043 1,1
0,860 12,0
0,800 50,0
0,M1 40,0
0,800 50,0
0,700 121,0
Strop suter6n
NSvrhovS vnitiniteplota Ti: 20'0 C
Ndvrhov6 venkovniteplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn6jSi strand Te: -15,0 C
N6vrhov6 teplota vnitrniho vzduchu Tai: 20'6 C
Relativnivlhkost v interi6ru RHi: 50,0 % (+5,0%)
d lml
0 ,010
0,035
0,025
0,250
0,002
0,050
0,002
0,003
Po2adavek: f.Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
VypoCten6 prrim6rnd hodnota: f,Rsi,nn = 0,894
Kritickf teplotnl faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximAlnipiipustnou vlhkost
na vniirnim povrchu 80% (kriteriurn vyloucenf vzniku plfsni)'
pr0m€rn6 hodnota fRsi,m (resp. maximdlnf hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) neni nikdy minim6lnf hodnotou ve v$ech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pln6ni poZadavku na minimdlnf povrchov6 teploty
zabudovan6 konstrukce vdetnd tepelnfch most0 a vazeb. Jeji pievf5eni nad poZadavkem
naznaeuje pouze moZnosti pln6nipoiadavku v mist6 tepelndho mostu litepelnd vazby.
poZadavek: U,N = 0,60 Wm2K
Vypoeten6hodnota: U= O,42Wlm2K
U"< U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Vypoctenf soucinltel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickfch tepelnlich
most0 (napi" krokviv zateplen6 5ikm6 stieSe).
na srren
PoZadavky: 1. Kondenzace vodnlp6ry nesmiohrozit funkci konstrukce.
- 
2. Rocni mno2stvi kondenzdtu musi blit ni25f nei rodni kapacita odparu.
3. Rodnirnno2stvi kondenz6tu Mc,a musi byit niZ5i neZ 0,5 kg/m2.rok,
nebo 5% plo5n6 hmotnostimateri6lu (niZ5iz hodnot).
Lirnit pro max. mnoZstvi kondenzfutu odvozeny z min. plo5n6 hmotnosti
materi6lu v kondenzacni z6n6 cini: 0,043 kg/m2,rok
(materi61: Baumit EPS-F).
D6le bude pouZit limit pro max. mnoZstvi kondenz6tu: 0,043 kg/m2,rok
Vypo0ten6 hodnoty: V kcidochdzipiivenkovni n6vrhove teplot6 ke kondenzaci.
RocnimnoZstvi zkondenzovan6 vodnip6ry Mc,a = 0,0123 kg/m2,rok
Rodni rnnoistvi odpaiiteln6 vodnl p6ry Mev,a = 4'1585 kg/m2,rok
Vyhodnoceni 1 . poiadavku musi prov6st proiektant.
MC,A < MEV,A "..2. POLADAVEK JE SPLNEN.
iUC,A < MC,N ... 3. POZADAVEK JE SPLNEN.
Teplo 2009, ic) 2008 Svoboda Software
1 a
Rakal6isk6 pr6ce
Fakulta stavebni -55 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vvsokd Skola barlskA * Technickri univerzita Ostrava
luti iE frr ',,neq:i t-rLti rlrr-r\ir:rLt tetplr:trru rr ,r ' lhl ';-nsti dle C-tfrl i l l : l5tl l l
Vlysy
,4nhydritoviS smEs
lsover Dtsil N
Shop Polotherm 250mm
Eaumit lep. stBrka [Baumit KlebeSpachtelJ
Baumit EPS-F
Eaumit lep. stdrka (Baumit Klebe5pachtelJ
Baumit Grenopot omitka [Granopor PutzJ
0.tt754 0.1508 0.2262
Tlouitky --- d lml
0.3016
LEGENDA:
sTF0P SUrrnEN
Flozloieni tlakfi:
0kr. podminky:
Interidr ?0.6 f,
55.t1U
Exteri6r -15.0 C
84.0 Z
nasyc. tlak
teoret. tlak
skut. tlak
kond. zdnaP [Pal
1 S37
1 7 1 2
1 488
I  lbJ
1 03S
813
588
363
138
e , i
0.0000 0.3770
r l \ l r .
?I
I
I
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\ t,'\ I
i t
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Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebni -56 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysokri Skola barlskd - Technick6 univerzita Ostrava
VYHODNOCENi YrSUEDKO
Nizev konstrukce:
Rehapitulace vstuPnich dat
N6vrhovi vnitini tePlota Ti:
Ndvrhov6 venkovni tePlota Tae:
Teplota na vn6j5i stran€ Te:
N6vrhovd teplota vnitiniho vzduchu Tai:
Relativni vlhkost v interi6ru RHi:
Skladba konstrtlkce
eislo Nizev vrstvy
poDLE KRlrERli cst*t 730540-2 (20071
Strop vstupu
20,0 c
-15 ,0  c
-15 ,0  C
20,6 C
50,0 % (+5,0olo)
d lml
0,003
0,002
0,050
0,002
0,120
o,oo42
0,130
0,004
0,035
0,020
Lambda [WmKl Mit-l
0.700 121,0
0,800 50,0
0.041 40,0
0.800 50,0
1 ,230 17 ,0
0,210 188240,0
0,039 20,0
0,210 50000,0
1,230 17,0
1,010 200,0
1
z
3
4
5
6
7
I
I
Baumit Granopor omltka (GranoP
Baumit lep. st6rka (Baumit Kle
Baumit EPS-F
Baumit lep. stdrka (Baumit Kle
Beton hutnf 1
Foalbit Al S 40
Rigips EPS 70 S Stabi l  (1)
Elastodek 40 Special Mineral
Beton hutnli 1
10 Dlaiba keramicki
Poiadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
Vypoetend pr0m6rn6 hodnota: f,Rsi,m = 0,946
Kriticki teplotnifaktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maxim6lni piipustnou vlhkost
na vnitinirn povrchu 80% (kriterium vyloudenivzniku plisni).
prum6rna hodnota fRsi,m (resp. maxim6lni hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) neni nikdy minim6lni hodnotou ve v5ech mistech konstrukce.
Nelze s nf proio prokazovat plndni poZadavku na minim6lnlpovrchovf teploty
zabudovan6 konstrukce veetnd tepelnich mostfr a vazeb. Jeji pievf5eni nad poZadavkem
naznaduje pouze moznssti pln6ni poiadavku v mist6 tepeln6ho mostu 6itepeln6 vazby.
t . 5 . 2
Po2adavek: U,N = 0,24Wm2K
Vypocteni hodnota: U = 
__. -_g_ . A,22Wm2K
U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Vypoctenf soucinitel prostupu tepla musizahrnovat vliv systematickich tepelnfch
mostri (napi. krokvl v zateplenB 5ikrn6 stie5e).
vk i vlh 6 1 . 6 730
PoZadavky: 1. Kondenzace vodni p6ry nesml ohrozit funkci konstrukce.' 
Z. Rocnf nnnoistvi kondenzdtu musf bft nii5i ne2 rodnikapacita odparu.
3. Roenimno2stvikondenz6tu Mc,a musi blt niZ5f neZ 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plo5n6 hmotnosti materidlu (ni25i z hodnot)'
Limit pro max. mnoistvi kondenzStu odvozeni z min. ploin6 hmotnosti
materidlu v kondenzaenf zon6 dinl: 0,026 kg/m2,rok
(materi6i: Baumit EPS-F).
D6le bude pouZit limit pro max. mno2stvi kondenz6tu: 0,026 kg/m2,rok
Vypoctene hodnoty: V kci dochizi pii venkovni n6vrhove teplot6 ke kondenzaci.
Rodni mnoZstvi zkondenzovane vodnf p6ry Mc,a = 0,0056 kg/rn2,rok
Roeni mnoZstvi odpaiiteln6 vodni p6ry Mev,a = 0,0096 kgim2,rok
Vyhodnoceni 1 . poZadavku musi prov6st prolektant.
MG,A < MEV,A .. .2.PAZADAVEK JE SPLNEN.
rUC,A < MC,N ... 3. POZADAVEK JE SPLNEN.
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebni -57  - Katedra pozernniho stavitelstvi
Vysok6 Skola baflsk6 - T"t
i ,:rt i ierrr ,,,rr,: l it nL1'\.trht'r. icr!-l t*1:1,:tau a'ulhkc'sti ' l le C5l"' l 130540
Baumit 6ranoFor omitka [Granopor PutaJ
Baumit lep. stErka [Baumit Klebe5pachtelJ
Baumit EP5-F
Baumit lep. stErka [Baumit Klebe5pachtelJ
Beton hutnY 1
Foalbit Al 5 40
Hisips EPS 70 5 Stabil [1J
Elastodek 40 Special Mineral
Beton hutn$ 1
Dlaiba keramick$
0."f 481 8.2221
Tlouitky .-- d [ml
LEGEF{DA:
sinnp usruiu
Roeloieni tlakrl:
0kr. podminky:
lnteridr 20.6 f,
55.0 e
Exteri6r -15.0 [
84.A".1
nasyc. tlak
teoret. tlak
skut. tlak
kond. zdna
P IPal
21 73
1 0 t o
1 685
14 '10
1 1 5 6
902
647
393
138
Bakaliiskd pr6ce
Fakulta stavebnt -58 - Katedra pozemnfho stavitelstvi
VysokS Skola b6fisk6 - TechnickS univerzita Ostrava
vYr-roDNoc ENi vis leDKo
N6zev konstrukce:
Rekapitulace v9tuPnich dat
N6vrhov6 vnitini teplota Ti:
N5vrhovd venkovni teplota Tae:
Teplota na vndjii strand Te:
N6vrhov6 teplota vnitiniho vzduchu Tai:
Relativnivlhkost v interi6ru RHi:
Skladba konstrukce
eislo N6zev vrstvY
1 Ornitka v6Penn6
2 StroP Porotherm 250mm
3 Bitalbit S
4 Rigips EPS 70 S Stabil (1)
5 Etastodek 40 Standard Dekor
poDLE KRlrERli esn 730540-2 ( 0071
Stiecha
20,0 c
- 15 ,0  C
-15 ,0  C
20,6 C
50,0 % (+5,0%)
d [m]
0 ,015
0,250
0,0035
0,256
0,008
Lambda [WrrnKI Mi t-l
0,870 6,0
0,860 12,4
0,210 300000,0
0,039 20,0
0.210 50000,0
Po2adavek: t,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = A,792
Vypo6tend pri.lmdrni hodnota: f,Rsi,m = 0'961
Kritickf teplotnifaktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maxim6lni pilpustnou vlhkost
na vniifnim povrchu 80% (kriteriurn vyloucenf vzniku plisnf)'
prirm6rn6 hodnota fRsi,m (resp. rnaxim6lni hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) neni nifOy minimdlni hodnotou ve v5ech mlstech konstrukce.
Nelze s nf proto prokizovat pln6ni poiadavku na minim6lnf povrchov€ teploty
zabudovan6 konstrukce vdeine tepelnich mostfi a vazeb. Jeji piev'iSeni nad poiadavkem
nazna6uje pouze mo2nosti pln6ni po2adavku v mist6 tepeln6ho mostu 6itepeln6 vazby.
ll. Poiadavek na sou6initel prostupu tepta (61. 5.2 Y eSN 730540-2t
Po2adavek: U,N = 0,24Wlm?K
Vypo6tendhodnota:  U= 
_ __-  __:^ .  
0 ,16Wm2K
U < U,N ".. POZADAVEK JE SPLNEN.
VypoetenV souciniiel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickfch tepelniich
mostrJl (napi. krokviv zateplen6 Sikme stieie).
1 a 6
Poiadavky: 1. Kondenzace vodni p6ry nesmi ohrozit f.unkci konstrukce'
2. Ro6nf mnozstvf kondenzAtu musi bit niZ$i nei rotnikapactta odparu.
3. Ro6ni mnoZstvikondenzdtu Mc,a musiblit niZ5i neZ 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plo5n6 hmotnostimateridlu (niZ5iz hodnot)'
Limit pro max. rnnoZsfui kondenz6tu odvozeni z min. plo5n6 hmotnosti
materi6lu v kondenzaeni z6n6 6ini: 0,115 kglm2,rok
(materi6l: Rigips EPS 70 S Stabil(1)).
D6le bude pou2it limit pro max. mnoZstvi kondenzStu: 0,100 kg/m2,rok
Vypocten6 hodnoty: V kci doch6zi pii venkovni n6vrhov6 teplotd ke kondenzaci.
Rocni mno2stvizkondenzovane vodni p6ry Mc,a = 0,0010 kg/m2,rok
Roenl mnoistviodpaiitelne vodni p6ry Mev,a = 0,0051 kglm2,rok
Vyhodnoceni 1 . poZadavku musi prov6st projektant.
MC,A < MEV,A .. .2.POaADAVEK JE SPLNEN.
NNC,A < MC,N ... 3. POZADAVEK JE SPLNEN.
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
Bakalaiskd pr6ce
Fakulta stavebnt -59 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysokd Skola bdiskd - Technick6 univerzita Ostrava
I ' : i i jerri ,..,neli i 1-q,3'1.,1[lrlririrt-l t*p lot,:ru a irlhkr::it i t l lB i '!t! ]Jil54[
0mitka v6pennd
Strop Porotherm 250nnt
Bitalbit s
LFGENDA.
irnrcHa
Rozloieni tlak&:
0kr. podminky:
lnteridr 20.6 C
55.0 Z
nasyc. tlak
tesret. tlak
skut. tlak
kond. a6na
P [Fal
2247
1 983
't720
'1456
'1193
923
666
402
118
Rigips EPS 70 S Stabil {lJ Exteridr -15.0 C
Elastodek 40 Standard Dekor 84"0 U
0 . 0 0 0 0 0 . 1 0 6 5 0 . 2 1 3 0 0 " 3 1 9 5 0 ' 4 2 6 0 0 ' 5 3 2 5
Tlouitky --- d [m]
Bakalaiskh prhce
e
Fakulta stavebni -60 - Katedra pozemniho stavitelstvi
Vysoka Skola b6isk6 - Technick6 univerzita Ostrava
vyHoDNocENi WsleDK0 poDLE KRtrErui esn 730540-2l2a07l
N6zev konstrukce: Stdna Por 36'5P+D
Rekapitulace vglluBnGh dg!
N6vrhovS vnitinitePloia Ti: 20,0 C
Ndvrhovd venkovni teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn6j5i stran6 Te: 5,0 C
N6vrhov6 teplota vnitiniho vzduchu Tai: 20,6 C
Relativni vlhkost v interi6ru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
dislo N6zev vrstvy d lml
1 Omitka viPenna 0,015
2 Zdivo 36.5 P+D na maltu b6Znou 0'365
3 Hlastodek 40 Standard Mineral 0,004
4 Rigips EPS soklov6 deskY 0'050
t. Poiadavek na teplotni faktor (61. 5.1 v eSN 23,0540-2t
Poiadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,525+0,000 = 0,525
Vypoeten6 prr)m6rn6 hodnota:f,Rsi,rn = 0'930
Kritickf teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximdlnipiipustnou vlhkost
na vniifnim povrchu 80% (krit6rium vyloucenivzniku plisni)'
prirm€rni hodnota fRsi,m (resp. maximdlni hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) neni nifOy minimdlni hodnotou ve viech mfstech konstrukce'
Netze s nf proto prokizovat plndni poiadavku na rninim6lnl povrchov6 teploty
zabudovan6 konstrukce vceine tepelnlich mostir a vazeb. Jejipievf5eni nad poiadavkem
nazna6uje pouze moinosti plndni poiadavku v nnist6 tepeln6ho mostu ditepeln6 vazby.
poiadavek: U,N = 0,38 Wm2K
VypoftenS hodnota: U = 
_. ___ __:-.  
0,29Wm2K
U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Vypoctenf soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickfch tepelnich
mostii (napi. krokviv zateplen6 Sikme stieSe).
til" pgzadavrv na Sffeni vthxosti ronstrukci (gl. 6.t a 6.2lr Cstrt 730540-2t
Po2adavky . 1. Kondenzace vodni p6ry nesmi ohrozit funkci konstrukce'
2. Rocnf mnoZstvf kondenzdtu musi bft niZ6i nei ro6ni kapacita odparu.
3. Roeni mno2stvi kondenzdtu Mc,a musi bft niZ$i neZ 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plo$n6 hmotnostimateridlu (niiSi z hodnot)'
Vypo6ten€ hodnoty: V kci nedochizi pii venkovni ndvrhovd teplot6 ke kondenzaci.
PoZADAVKY J$OU SPLNENY.
Tepio 2009, (ci 2008 Svoboda $oftwai'e
LamMa [llt|lmKl Mi t-]
0,870 6,0
0,180 7,0
0,210 50000,0
0.034 30,0
Bakal6isk6 prirce
Irakulta stavetrni -61  - Katedra pozemniho stavitelstvf
vvsoka Skola b5isk6 - Technickri univerzita ostrava
J,:l i ief'ri,..,rr*i:.r ft,:,Jtl-i l:!!.Jnt-l t*prlntnu n'.rl l 'rko:,ti Llle f-;Sl'J 1'10511:l
0mitka vdpenn6 
Zdivo 3E.E P+D na maltu b6inou
Elastodek 40 Stsndard Mineral
0.CI868 CI.1736 0.26U4
Tlou*fky .-- d lml
LEEE}IDA:
sirrrs Fon is.sp*o
Rozloienf tlakfi:
Okr. podminky:
lnterEr 20.8 C
55.0 Z
Exteri6r 5.0 C
100.0 z
nasyc. tlak
teotet. tlak
skut. tlak
kond. z6na
P [Fal
2777
21 01
1 326
1 750
1 574
1 399
I  tr j
't047
s72
I
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0.0000 a3472 0.4340
Higips EPS soklovd desky
lt''.,.
Bakalaisk6 pr6ce
Fakulta stavebnt -62 - Katedra pozenmfho stavitelstvf
vysok6 Skola barlsk6 - Technick6 univerzita ostrava
vyHoDNocENi yisueDK0 poDLE KRtTeRli esn 730540-2 ( oo7l
N6zev konstrukce:
Rekapitulace vstuPnich dat
Ndvrhovd vnitini tePlota Ti:
NAvrhovd venkovni tePlota Tae:
Teplota na vn6jSistran€ Te:
N6vrhovf teplota vnitiniho vzduchu Tai:
Relativni vlhkost v interi6ru RHi:
Skladba konstrukce
eislo N6zev vrstvy
1 Omitka v6Pennd
2 Forotherm 44 EKA+ na maltu oby
3 Porothenn Universal
Stdna Por 44EKO+
Poiadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
Vypodten6 prirm6rn6 hodnota: f,Rsi,m = 0,943
Kritickf teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximdlnI pfipustnou vlhkost
na vniirnim povrchu 80% (kriterium vyloudenlvzniku plfsni)'
Pr0m6rnd hodnota fRsi,nr (resp. maxim6lnI hodnota pii hodnoceniskladby mimo
tepeln6 mosty a vazby) nenf nikdy minimdlni hodnotou ve v5ech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pln6ni poZadavku na minimdlnf povrchove teploty
zabudovan6 konstrukce vceine tepetnich most0 a vazeb. Jeji pievf$eni nad poZadavkem
naznacuje pouze moinosti pln6ni poZadavku v mfst6 tepelndho mostu 6itepeln6 vazby-
po2adavek: U,N = 0,38 Wm2K
VypodtenS hodnota: U = 0,23 Wm2K
U.< U,N .., POZADAVEK JE SPLNEN.
Vypodteni souiinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickich tepelnich
mostri (napi. krokviv zateplen6 Sikm6 stieSe).
Po2adavky: 1. Kondenzace vodni p6ry nesmi ohrozit funkci konstrukce.
Z. Rocni mnozstvf kondenz6tu musi blit ni25i neZ rodni kapacita odparu-
3. Rodni mnozstvi kondenzdtu Mc,a musi bft niZSi ne2 0,5 kg1m2-rok,
nebo 5% ploSnti hmotnostimateridlu (nii5f z hodnot)'
Limit pro max. mnoistvikondenzfutu odvszeni z min. plo5n6 hmotnosti
materi6lu v kondenza0nf zon€ 6ini: 1,595 kg/m2,rok
(materi6l: Porotherm Universal).
Ddle bude pouZit limit pro max. mnoistvi kondenz6tu: 0,500 kglm2,rok
Vypodten6 hodnoty: V kcidoch6zi piivenkovni nivrhovd teplotd ke kondenzaci.
Roenimnozstvi zkondenzovane vodni p6ry Mc,a = 0,1702 kg/m2'rok
RodnirnnoZstvi odpaiiteln6 vodnip6ry Mev,a = 5,7380 kg/mZ,rok
Vyhodnoceni 1 . poZadavku musi prov6'st projektant.
MI,a < Mev,a ...2. POZADAVEK JE SPLNEN.
M",". MC,N .. .  3" POZADAVEK JE SPLNEN.
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
20,0 c
- 15 ,0  C
-15 ,0  C
20,6 C
50,0 % (+5,0%)
d [m]
0 ,015
0,444
Q,O22
Lambda [WrmKl Mi t-l
0,870 6,0
0,099 5,0
0,800 14,0
Bakalaisk6 priice
Fakulta stavebni -63 - Katedra pozemniho stavitelstvf
Vysok6 Skola bdfiskd - Technick6 univerzita Ostrava
let i tgrr i ' ' , , t tr i i : : ; i1-,61r' .r ; f i r1r. ir tLJ tegi lntr:u ;r ' . ' ' lhh.r: ' : t i  dle {: '5f ' l  l :111540
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VYHODNOCENI YrSICDKO
Nizev konstrukce:
Rekapitulace vstuPnich dat
Ndvrhov6 vnitini tePlota Ti:
Niivrhov6 venkovni tePlota Tae:
Teplota na vn€jii stranE Te:
N6vrhovi teplota vnitiniho vzduchu Tai:
Relativni vlhkost v interi6ru RHi:
Skladba konstrukce
eisto NSzev rstvY
1 Omitka v6Penocementov6
2 Porotherm 30 P+D tf. 800
3 Ornftka v6Penn6
poDLE KRlrERli esru 730540-2 (20071
St6na Por 30P+D
20,0 c
-15,0 c
-15,0 C
20,6 c
50,0 % (+5,0%)
d [m]
0 ,01s
0,300
0 ,015
Lambda IW/mKI Mit-l
0,990 19,0
0,230 8,0
0.870 6,0
PoZadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
Vypocteni pr&m6rn6 hodnota:f,Rsi,rn = 0'842
Kritickf teplotni faktor f,Rsi.cr byl stanoven pro rnaxim6lnipiipustnou vlhkost
na vniifnim povrchu 80% (krit6rium vyloueenf vzniku plisni).
Pr&rn6rn6 hodnota fRsi,m (resp. maximdlni hodnota pii hodnoceni skladby mimo
tepeln6 mosiy 
" 
u"=Oy)'n"ni nifOy minimdlni hodnotou ve vSech mfstech konstrukce'
N"fr" s ni proto prokazovat ptn$ni poiadavku na minim6lni povrchov6 teploty
zabudovan6 konstrukce ue"ine tepelnfch mosttr a vazeb. Jeji pievf5eni.nad poZadavkem
nazna6uje pouze mo2nosti plneni poiidavku v mist6 tepeln6ho mostu eitepeln6 vazby'
poZadavek: U,N = 0,75 Wm2K
Vypocten6hodnota.U= -  0 ,65Wm2K
u'i u,H ... PoZADAVEK JE sPLNEN.
Vypoeteni soucinitel prostupu tepla musizahrnovat vliv systematickfch tepelnfch
most0 (ndpr. krokviv zateplen6 5ikm6 stieSe)'
Poiadavky: 1. Kondenzace vodnf p6ry nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Rocnf mnoZstvi kondenz6tu musi bit ni25i neZ rodni kapacita odparu'
3. Ro6ni mnozstvikondenz6tu Mc,a musibft niz$i ne| 0,5 kg/m2.rok,
nebo 5% plo5n6 hmotnosti materiSlu (niZ5f z hodnot)'
Limit pro max. mnozstvikondenz6tu odvozeni z_min. plo5n6 hmotnosti
mateiialu v kondenzacniz6n6 6ini. 12,000 kglm2,rok
(materi6l: Porotherm 30 P+D tf- 800)'
bar" nrO" pouiit lirnit pro max. mnoZstvi kondenz6tu: 0,500 kg/m2,rok
Vypocten6 hodnotY: v kci dochdzi pii venkovni ndvrhove teplote ke kondenzaci.
Ro6ni mno2stvi zkondenzovan6 vodni p6ry Mc,a = 0,0249 kg/m2,rok
Rocni mnoZstvi odpaiiteln6 vodni p6ry Mev,a = 4,7174 kg/m2'rok
Vyhodnoceni I . poZadavku musi prov6st proiektant'
MC,A < MEV,A .. .2,POaADAVEK JE SPLNEN.
r,Ti,.. MC,N .." 3. POZADAVEK JE SPLNEN.
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
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